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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 
1.NP první nadzemní podlaží 
2.NP  druhé nadzemní podlaží 
a  délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů    [m] 
A  účinná plocha stĜechy       [m2] 
AE  celkový pĜíčný profil stĜešního žlabu     [mm2] 
Ai  půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu   [m2] 
Ared  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy  [m2] 
Avsak vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení     [m2] 
Avz  plocha hladiny vsakovacího zaĜízení     [m2] 
B  půdorysný průmět stĜechy       [m]  
b  šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů    [m] 
b  šíĜka stupně        [mm] 
b´  šíĜka vsakovací plochy podzemního prostoru   [m] 
bp  šíĜka mezipodesty       [mm] 
br  šíĜka ramene        [mm] 
bz  šíĜka zrcadla        [mm] 
c  délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží   [m] 
C  součinitel odtoku       [-] 
d  šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží   [m] 
di  vnitĜní průměr dešťového odpadu     [mm] 
DN  jmenovitá světlost potrubí 
DPH daň z pĜidané hodnoty 
EPS pěnový polystyren 
f   stupeň plnění        [-] 
f  součinitel bezpečnosti vsaku      [-] 
ff   koeficient odtoku filtru mechanických nečistot   [-] 
FL  součinitel odtoku       [-] 
fs  koeficient odtoku stĜechy      [-] 
g  tíhové zrychlení       [m/s2] 
h  svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce  [m] 
H  výška ramene        [mm] 
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h1  podchodná výška       [mm] 
h2  průchodná výška       [mm] 
hd  návrhový úhrn srážek       [mm] 
hvz  výška propustných stěn      [m] 
j  množství srážek       [mm/rok] 
k  součinitel odtoku       [l0,5/s0,5] 
kd   koeficient denní nerovnoměrnosti     [-] 
kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti    [-] 
kv  koeficient vsaku       [m·s-1] 
kv  konstrukční výška       [mm] 
L  délka okapu        [m] 
l  délka posuzovaného úseku potrubí     [m] 
L  délka ramene        [mm] 
m  retenční schopnost vsakovacího zaĜízení    [mm] 
N  návratnost investice 
n  počet obyvatel v domácnosti      [-] 
n  počet stupňů 
nr  počet stupňů v rameni 
P  půdorysný průmět rozměrů stĜechy 
pdis  dispoziční pĜetlak       [kPa] 
PE  polyethylen 
pminFl minimální pĜetlak pĜed výtokovou armaturou   [kPa] 
PVC polyvinylchlorid 
PVC-P měkčený polyvinylchlorid 
Q  množství zachycené srážkové vody     [m3/rok] 
Q  odtok dešťových vod       [l/s] 
QA  jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst  [l/s] 
Qa  nejmenší množství vzduchu      [l/s] 
Qc  trvalý průtok        [l/s] 
Qd   maximální denní potĜeba vody     [l/den] 
QD  výpočtový průtok       [l/s] 
Qh  maximální hodinová potĜeba vody     [l/den] 
QL  návrhová odtok dešťových vod     [l/s] 
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Qm  maximální průtok daný výrobcem     [l/s] 
Qmax maximální dovolený odtok dešťových vod    [l/s] 
Qp  čerpaný průtok       [l/s] 
Qp  průměrná potĜeba vody za den na jednoho obyvatele  [l/den] 
QRWP odtok dešťových vod       [l/s] 
Qtot  celkový průtok odpadních vod     [l/s] 
Qv  průtok vzduchu dle výrobce       [l/s] 
Qvsak vsakovaný odtok       [m3.s-1] 
Qww průtok splaškových odpadních vod     [l/s] 
R  délková ztráta tĜením       [kPa/m] 
r  intenzita deště        [l/s.m2] 
R  koeficient využití srážkové vody     [-] 
S  ušetĜené peníze za vodné a stočné za rok    [Kč] 
Sd  celková spotĜeba veškeré vody na jednoho obyvatele za den [l] 
tc  doba trvání srážky určité periodicity     [min] 
Tpr  doba prázdnění vsakovacího zaĜízení    [h] 
V  průtočná rychlost       [m/s] 
v  výška stupně        [mm] 
VN  potĜebný objem nádrže      [m3] 
Vp  objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody  [m3] 
Vv  objem nádrže dle spotĜeby vody     [m3] 
Vvz  největší vypočtený retenční objem vsakovacího zaĜízení  [m3] 
Z  koeficient optimální velikosti     [-] 
α  sklon ramene        [°] 
Δpap  tlakové ztráty zaĜízení      [kPa] 
Δpe   tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem   [kPa] 
ΔpF  tlaková ztráta vlivem místních odporů    [kPa] 
Δprf  tlakové ztráty v potrubí na hlavní větvi    [kPa] 
Δpwm  tlaková ztráta vodoměru      [kPa] 
ζ  součinitel místního odporu      [-] 
ρ  hustota vody        [kg/m3] 
ΣDU součet výpočtových odtoků      [l/s] ��  součinitel odtoku srážkových povrchových vod 
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1 ÚVOD 
Cílem této bakaláĜské práce je návrh rodinného domu s technologií a zaĜízením na využití 
dešťových vod. V dnešní době pĜedstavuje ochrana životního prostĜedí velký význam pro 
mnoho států, rodin či jednotlivce. Využíváním alternativních zdrojů, jak paliv, tak jiných 
produkovaných složek, pomáháme šetĜit pĜírodu kolem nás a celý ekosystém. Návrh zaĜízení 
pro využití srážek takového malého rozsahu, jako je rodinný dům nemusí v každém vzbuzovat 
velký význam, ale mnozí si nedokáží pĜestavit, že tato technologie se může pĜevtělit i do větších 
rozměrů. Proto tyto projekty pro rodinné domy jsou jen začátkem dlouhé cesty k levnějším a 
ekologičtějším zítĜkům.  
Projekt této bakaláĜské práce má hlavně zjistit, jak ekonomicky výhodné je, poĜídit si 
takovéto zaĜízení. SamozĜejmě výhodnost tohoto systému je pro rodinné domy, které nemají 
možnost napojení na dešťové kanalizace. Objekt tohoto projektu se skládá z dvou nadzemních 
podlaží, není podsklepen a disponuje plochou stĜechou. Bude odvádět splaškové vody do 
veĜejné kanalizace a dešťové vody využívat pro svůj prospěch.  
Práce obsahuje textovou část, výkresovou část a pĜílohy uvedené za textem.  
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2 DċŠġOVÉ VODY ů JEJICH VYUŽITÍ 
2.1 Využívání dešĢových srážek 
Pro mnohé obyvatele je déšť pouze klimatický vliv objevující se občas na obloze. Vzhledem 
k poloze naší republiky a to v mírném podnebném pásu se u nás stĜídají čtyĜi roční období. 
Důsledkem toho se srážky vyskytují natolik často, že je lze efektivně využívat. 
Lidé si neuvědomují, že kvalitní pitná voda může být vyčerpána. Proč proto nezačít s touto 
kvalitní vodou šetĜit a nahradit až 50% spotĜebované vody v domácnosti za den vodou 
dešťovou. Tyto vody mohou být využity na zavlažování, splachování toalet, údržbu domu a 
pĜedevším na praní. Některé oblasti v České republice mají problém s tvrdou vodou, či vodou 
s vysokými obsahy nežádoucích minerálů, a proto je tato voda nevhodná pro praní prádla. Díky 
těmto dokonalejším a kvalitnějším systémům nemusí problémy lidé Ĝešit. Voda v podobě deště 
má pro tuto potĜebu daleko lepší vlastnosti. 
Navíc v dnešní době cena pitné vody stále stoupá a je možné, že v několika desetiletích bude 
poĜízení této sady levnější než čerpání pitné vody. 
2.2 Systém a technická zaĜízení 
Správné a efektivní využití závisí na kvalitních a dobĜe instalovaných zaĜízení, tj. na 
správném kompaktním systému. Existuje spousta možností, jak sestavit celou soustavu podle 
potĜeb, rozměrových dispozicí každé zahrady, domu a počtu obyvatel v nich.  
Základem je stĜecha, která bude zachytávat srážky. SamozĜejmě záleží na materiálu stĜešní 
konstrukce. Všechny parametry jsou zohledňovány ve výpočtech pro správný návrh velikosti 
jímky. Stékat budou do okapního systému pĜes žlaby a svody. První filtrace může být provedena 
již v okapní soustavě pĜes lapač stĜešních splavenin, kde jsou odloučeny velké nečistoty jako 
napĜ. listí. Další filtrace probíhá buď pod zemí, nebo ve filtru, který je umístěn uvnitĜ nádrže, 
tj. interní filtr. Nečistoty se zbylou vodu jsou odváděny do vsaku nebo je zde napojení na 
veĜejnou kanalizaci. Celé potrubí pĜivádějící vodu do nádrže, je klasické potrubí kanalizace, 
napĜ. Wavin, OSMA. Po pĜefiltrování je voda svedena do nádrže klidným nátokem, který brání 
víĜení vody. Samotné nádrže mohou být podzemní nebo nadzemní, samonosné nebo 
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obetonované, různých velikostí a tvarů. Čistá voda je buďto pĜečerpána domácí vodárnou 
umístěnou v domě, nebo pĜímo čerpadlem uvnitĜ nádrže. Zajisté je nutné, provést správný návrh 
čerpadla. Voda je odebírána pomocí sací soupravy většinou vybavené plovákem. Pokud 
využíváme vody v domácnosti, je nutné zabezpečení proti nedostatku vody v akumulační 
nádrži. Většinou je na čerpací jednotku pĜipojen pĜívod právě pitné vody, která nahradí 
nedostatek dešťové. Poté potrubím rozvádíme vodu k jednotlivým zaĜizovacím pĜedmětům. 
PĜed začátkem je nejdůležitější provést návrh velikosti nádrže, správný návrh potĜebného 
čerpadla a popĜípadě velikosti vsakovacích boxů nebo tunelů. 
2.3 Konkrétní Ĝešení 
V mém projektu jsem navrhla odvod vod pĜes lapač stĜešních splavenin do podzemní nádrže 
s interním filtrem, vpuštění probíhá pĜes klidný nátok. PĜebytek vody je odváděn do 
vsakovacích boxů. Nasátí je uskutečněno pĜes sací soupravu s plovákem do čerpací jednotky 
s čerpadlem a s napojením pitné vody, kdyby došlo k nedostatku vody v jímce. Návrh obsahuje 
ještě dodatečné pĜefiltrování jemným filtrem, umístěným již na rozváděcím potrubí užitkové 
vody. Podrobněji je vše popsáno v technické zprávě kanalizace (kapitola 8) a v technické zprávě 
vodovodu (kapitola 9). 
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3 PRģVODNÍ ZPRÁVů 
3.1 Identifikační údaje 
3.1.1 Údaje o stavbČ 
Název stavby:   Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:   Červencová 143Ř/3, LudgeĜovice, 747 14 
Katastrální území:  LudgeĜovice [688410] 
Parcelní číslo:   2915/14 
3.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Novák Petr 
Adresa:    Boženy Němcové 245/Ř, Ostrava – Poruba, 708 00 
3.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant:   Cilečková Tereza 
Adresa:    Hornopolní 45Ř/7, LudgeĜovice, 747 14 
3.2 Seznam vstupních podkladĤ 
Zadání bakaláĜské práce. Je součástí bakaláĜské práce. 
Geodetický a hydrologický průzkum pozemku, výpis z katastru nemovitostí, podklady 
k stávajícím inženýrským sítím, platné stavební povolení. Tyto podklady nejsou součástí 
bakaláĜské práce. 
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3.3 Údaje o území 
3.3.1 Rozsah Ĝešeného území 
Parcela č. 2915/14 s výměrou: 1000 m2. Území je nezastavěné. 
3.3.2 Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nespadá pod žádnou územní ochranu podle jiných právních pĜedpisů.  
3.3.3 Údaje o odtokových pomČrech 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťové srážky budou 
vedeny do podzemní nádrže a následně využívány k domovnímu využití, jako užitková voda. 
Dešťové vody nebudou narušovat okolní pozemky.  
3.3.4 Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Pozemek je územním plánem určen k zastavění pro individuální bydlení. Vše je v souladu 
s územním plánem obce LudgeĜovice. 
3.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím  
Celý projekt je v souladu s územním rozhodnutím. 
3.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území [1]. 
3.3.7 Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Taktéž splňuje požadavky dotčených orgánů. Požadavky jsou zpracovány v projektové 
dokumentaci a bude na ně dohlíženo v průběhu výstavby stavebním dozorem. 
3.3.8 Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
K území se nevztahují žádné výjimky ani úlevové Ĝešení. 
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3.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou nutné žádné související ani podmiňující investice. 
3.3.10 Seznam pozemkĤ a staveb dotčených umístČním stavby 
Dotčené pozemky jsou parcela číslo 2915/2, v katastru zapsána jako orná půda, majitel Karel 
Horák a parcela číslo 2915/5 jako zahrada, vlastníkem je rodina Mochova. 
V souvislosti s umístěním stavby nebudou dotčeny žádné stavby v okolí. 
3.4 Údaje o stavbČ 
3.4.1 Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Nová stavba. 
3.4.2 Účel užívání stavby 
Stavba určena pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. 
3.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
3.4.4 Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nespadá pod žádnou ochranu podle jiných právních pĜedpisů.  
3.4.5 Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Budou zde splněny technické požadavky na stavby dle vyhlášky [2]. Budova není navržena 
a nebude používána jako bezbariérová, proto nebude splňovat požadavky dle vyhlášky [3].  
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3.4.6 Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
pĜedpisĤ 
Splňuje požadavky dotčených orgánů. Požadavky jsou zpracovány v projektové 
dokumentaci a bude na ně dohlíženo v průběhu výstavby stavebním dozorem. 
3.4.7 Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
K stavbě se nevztahují žádné výjimky ani úlevové Ĝešení. 
3.4.8 Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:   196,30 m2 
Obestavěný prostor:  1 255 m3 
Užitná plocha:   300,77 m2 
Počet funkčních jednotek:  1 
Počet osob:   5 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Obestavěný prostor byl vypočten dle normovaných výpočtů [4]. 
3.4.9 Základní bilance stavby 
Součástí projektu bakaláĜské práce není spotĜeba plynu, spotĜeba elektrické energie ani 
celkové produkované množství a druhy odpadů a hmot. 
Průměrná roční potĜeba vody pro pětičlennou rodinu rodinného domu je 1Ř0m3. Tato 
hodnota byla stanovena dle vyhlášky [5]. 
Podrobnější bilanci splaškových a dešťových vod viz pĜíloha č. 9. 
Splaškové odpadní vody budou odváděny do veĜejné kanalizace na ulici Červencová.  
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HospodaĜení s dešťovou vodou je pĜedmětem mé bakaláĜské práce. Srážky budou odváděny 
do akumulační nádrže a následně využívány v rodinném domě jako užitková voda. 
Stavba spadá do energetické tĜídy náročnosti budov typu B, viz pĜíloha č. 2. 
3.4.10 Základní pĜedpoklady výstavby 
PĜedpokládaná doba výstavy je 14 měsíců. Zahájení výstavby je pĜedpokládáno v 3/2017 a 
ukončení v 4/2018. Jednotlivé práce budou koordinovány stavbyvedoucím a budou dodržován 
obvyklý postup výstavby. 
3.4.11 Orientační náklady stavby 
Orientační cena byla stanovena na 5 560 000 Kč bez navrhovaného využívání vod. 
3.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO01 Rodinný dům 
SO02 PĜípojka vodovodu 
SO03 PĜípojka kanalizace  
SO04 PĜípojka elektrického napětí  
SO05 PĜípojka plynu 
SO06 Podzemní nádrž 
SO07 Zpevněné plochy 
SO0Ř Oplocení 
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4 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
4.1 Popis území stavby 
4.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v obci LudgeĜovice. Výměra parcely číslo 2915/14 je 1000m2 
a je situována na ulici Červencová. Terén pozemku je rovinný a je zatravněn. Tato plocha je 
určena k výstavbě dle územního plánu. Ze severu a severozápadu sousedí se silnicí, ze 
severovýchodní části a na jihu má parcely označeny jako orná půda a zahrada. Tento stavební 
pozemek vlastní investor Petr ZdaĜil. 
4.1.2 Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Geodetický průzkum byl proveden specializovanou firmou. Ukázal, že podloží se skládá 
z hlinitopísčité půdy s indexem vsaku kv = 5.10-5, což odpovídá koeficientu vsaku na návrh 
vsakovacího zaĜízení. Je tedy povoleno hospodaĜení s dešťovými vodami. Není zde problém 
s únikem radonu z podloží. Průzkum byl rovněž proveden odbornou firmou. Hydrogeologický 
průzkum stanovil podzemní vodu v hloubce 7 m pod úrovní terénu. Stavebně historický 
průzkum není k dispozici, jedná se o novostavbu. 
4.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Stavba není součástí žádných ochranných a bezpečnostních pásem. 
4.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Nejedná se o území záplavové ani poddolované.  
4.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
Dotčené pozemky jsou parcela číslo 2ř15/2, v katastru zapsána jako orná půda, majitel Karel 
Horák a parcela číslo 2ř15/5 jako zahrada, vlastníkem je rodina Mochova. V souvislosti 
s umístěním stavby nebudou dotčeny žádné jiné stavby v okolí. V tomto pĜípadě nebude nutná 
žádná speciální ochrana okolí. Stavbou taktéž nebudou narušeny stávající odtokové poměry 
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daného území. Dešťové srážky budou vedeny do podzemní nádrže a následně využívány 
k domovnímu využití, jako užitková voda. Dešťové vody nebudou narušovat okolní pozemky.  
4.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Na pozemku se nachází čtyĜi stávající stromy, které nenaruší výstavbu a budou zachovány. 
Není tudíž žádný požadavek na demolici ani kácení dĜevin. Úprava zahrady proběhne až po 
ukončení všech stavebních a úklidových prací. Budou zde vysazeny nové dĜeviny a stromy, dle 
požadavků majitele. 
4.1.7 Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemku 
určených k plnČní funkce lesa 
Žádné požadavky nejsou stanoveny. 
4.1.8 ÚzemnČ technické podmínky 
Stavba bude napojena na místní infrastrukturu. Pozemek se nachází pĜímo u silnice 
Červencová, na kterou bude napojen vjezd do garáže a také chodník vedoucí k domu. Bude 
provedeno napojení na místní inženýrské sítě, které vedou pod zemí v místě komunikace. 
Vodovodní pĜípojka dimenze 32x3,0 vedena v zemi se sklonem 0,3% k hlavnímu Ĝádu. 
PĜipojení na vodovodní Ĝád je proveden navrtávkou – pomocí navrtávajícího pásu Hawle. 
Materiál pĜípojky je polyethylen PE-HD PE100 SDR11, od firmy Wavin Ekoplastik. Celková 
délka pĜípojky je 11,250m. Na pĜípojce je umístěna vodoměrná šachta Aqua Geotherm, firmy 
PVC ALFA s průměrem 300mm. 
Splašková kanalizace DN160 je napojena na stávající veĜejnou splaškovou kanalizaci 
DN300 pomocí odbočky s úhlem 45° v zemi v hloubce 1,6m od úrovně podlahy. PĜípojka je 
vedena v zemi se sklonem 3,6% k hlavnímu Ĝádu. Dešťové vody budou likvidovány a 
využívány na pozemku pro domácí využití.  
Plynovod je také pĜipojen a veden v zemi. Jediná výjimka je napojení elektroinstalace, bude 
provedena napojením na nadzemní hlavní elektrickou síť pomocí kabelu CYKY. 
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4.1.9 VČcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Novostavba nemá časové ani věcné vazby. Také nevznikly vyvolané ani související 
investice. 
4.2 Celkový popis stavby 
4.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba určena pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. Novostavba je brána jako jedna funkční 
jednotka s dvěma nadzemními podlažími. Jejíž zastavěná plocha je 1ř6,30 m2. Celkový 
obestavěný prostor dle [4] je 1 255 m3. Z toho užitná plocha činí 300,77 m2. 
4.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
Urbanismus 
Stavba se nachází v obci LudgeĜovice. Je součástí novostaveb a rozšiĜování zastavěného 
území LudgeĜovic. Výměra parcely číslo 2ř15/14 je 1000m2 a je situována na ulici Červencová. 
Terén pozemku je rovinný a je zatravněn. Součástí pozemku jsou čtyĜi stávající stromy, které 
nejsou pĜekážkou ve výstavbě a budou zachovány. Pozemek ze severu a severozápadu sousedí 
s již zmíněnou ulicí Červencovou, ze severovýchodu a jihu má parcely. Jedna je označena jako 
orná půda a není na ni dosud žádná stavba. Druhá parcela označena jako zahrada, nachází se na 
ní rodinný dům. Zástavba je pĜímo napojena na místní komunikaci ze severozápadu.  
Architektonické Ĝešení 
Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a není podsklepen. Je určen pro trvalé bydlení 
pro pětičlennou rodinu. Půdorys obytné části je obdélníkového charakteru s obdélníkovou 
garáží na jihozápadě, která má pouze výšku jednoho nadzemního podlaží.  
Fasáda je opatĜena silikátovou fasádní omítkou dvojí barvy, šedou a žlutou. Barvy jsou 
laděny do šedé. Veškeré klempíĜské, zámečnické a truhláĜské výrobky, viditelné zvenčí jsou 
obarveny nástĜikem na šedou barvu. Okna, dveĜe a garážové vrata jsou taktéž šedé ve stejném 
odstínu. Na okapový chodník a stání pĜed garáží je použita zámková dlažba jedné barvy.  
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Dům je tvoĜen z cihel firmy Porotherm. Zaizolován pomocí izolace EPS. ZastĜešení je Ĝešeno 
plochou stĜechou se spádem 2%. Horní vrstva ploché stĜechy je nepropustná. Atika je opatĜena 
oplechováním se spádem 5%. Okna a vnitĜní dveĜe jsou odkoupeny od firmy Sulko. Venkovní 
a garážové vrata dodala firma Lomax. 
4.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výstavby 
PĜístup a pĜíjezd ke stavbě jsou zajištěny ze severozápadu z místní komunikace ul. 
Červencová. Vzhledem k charakteru stavby nejsou Ĝešeny žádné technologie výstavby. 
4.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby pĜi jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepĜijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Budou zde splněny 
technické požadavky na stavby dle vyhlášky [2]. Budova není navržena a nebude používána 
jako bezbariérová, proto nebude splňovat požadavky dle vyhlášky [3]. 
4.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Bezpečnostní opatĜení bude v podobě zábradlí u schodiště ve výšce 1000mm nad podlahou. 
Výšky parapetů splňují normované pĜedpisy [6], proto nemusí být opatĜeny žádným ochranným 
zábradlím. Vnější plochy budou osvětleny, tak aby nedošlo k žádnému úrazu. 
Bude také konstruována ochrana pĜed bleskem, kterou bude realizovat kvalifikovaná firma. 
Firma bude vybraná na základě investora. 
4.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
Stavební Ĝešení 
Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a není podsklepen. ZastĜešení je Ĝešeno 
plochou stĜechou se spádem 2%, atika je opatĜena oplechováním se spádem 5%. V celé stavbě 
jsou použity konstrukce Porotherm. 
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Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Postup zemních prací je následovný. Proběhne vytýčení stavby. Provede se sejmutí ornice 
do hloubky 250mm. Tuto ornici ponecháme a uložíme na místo k tomu určené, pro pozdější 
využití. Výkopy budou zhotoveny strojní technikou. Musí být dodrženy bezpečnostní zásady. 
Musí být udělány rýhy pro základové pásy a pro veškeré inženýrské sítě, dle projektové 
dokumentace. Dokopávky a prokopávky budou prováděny ručně. Pod podkladními betony je 
navržen štěrkopískový podsyp frakce 8-16mm hutněný na 0,2MPa v tloušťce 200mm. Po 
provedení zemních prací bude provedena kontrola základové spáry projektantem. 
Základová konstrukce pod obvodovou zdí je tvoĜena základovými pásy v hloubce 1,3m pod 
podlahou. Pásy mají výšku 500mm a šíĜku 600mm. Jsou vyrobeny z prostého betonu tĜídy 
C16/20. Na těchto pásech je usazeno ztracené bednění. Dvě tvárnice na sobě s rozměry 
500x300x250mm se svislou a vodorovnou výztuží. Výpočet a návrh výztuže není pĜedmětem 
bakaláĜské práce.  V základové konstrukci budou zhotoveny prostupy potrubí kanalizace 
rozměrů 300x300x600mm. Místa prostupů jsou vyznačeny ve výkrese č. 02. 
Základy pod nosnými vnitĜními stěnami jsou provedeny základovými pásy z prostého 
betonu C16/20. Osazeny do hloubky 800m, pod úrovní podlahy a mají šíĜku 600mm. Výjimku 
tvoĜí základ pod posledním schodišťovým stupněm, který je osazen ve stejné hloubce 800mm, 
pod úrovní podlahy, ale jeho šíĜka činí 300mm. 
VytvoĜeny budou také základy pod schody pĜed vstupem do domu, výstupem z garáže a 
výstupem na zahradu. Budou v hloubce 620mm pod úrovní podlahy v rozměrech 
ř00x2000mm,700x2000mm a 700x2000mm. Musí se provést dilatační spáry mezi ztraceným 
bedněním a základy těchto schodů. Materiál Styrodur 50mm od firmy Isover. 
Podkladní základová deska je tvoĜená betonem tĜídy C16/20, vyztužená svaĜovanou 
ocelovou kari sítí Ř/150/150. Tloušťka desky je 150mm. Pod pĜíčky není nutné dělat základy, 
díky vyztužené podkladní desce. Statický výpočet není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
Obvodovou konstrukci tvoĜí tvárnice Porotherm 30 P+D. Výjimku tvoĜí první vrstva 
obvodového zdiva, kterou tvoĜí Porotherm 30 TS Profi. Má zabránit tepelným mostům koutu. 
Celá konstrukce je zateplena tepelnou izolací Rigips EPS 70 F o tloušťce 140mm. Nosné vnitĜní 
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zdivo je Porotherm 30 P+D, ale již bez tepelné izolace. PĜíčky jsou navrženy z tvárnic 
Porotherm 11,5 P+D. U všech tvárnic je použita malta Porotherm Profi malta pro tenké spáry. 
PĜedstěny jsou tvoĜeny sádrokartonem, dodávány od firmy Knauf a umístěny v koupelnách 
a toaletě. Jejich výška je ř00mm a 2600mm, což je výška celé místnosti. Rozdělení je patrné 
ve výkresech. 
Stropní konstrukci tvoĜí stropní systém Porothem. Složený z vložek Miako a z 
keramobetonových stropních nosníků vyztužených svaĜovanou prostorovou výztuží. Uložení 
nosníků je minimálně 125mm. Jsou použity nosníky POT 175 z cihelných tvarovek 
P15 160x60x250mm, beton tĜídy C25/30 a výztuž dle výrobce Porotherm BSt 500M. Osová 
vzdálenost nosníků je 500mm v celém objektu. PĜed schodištěm jsou uloženy tĜi nosníky vedle 
sebe pro správné napojení železobetonové zalomené desky schodiště. Poté následuje jedna Ĝada 
snížených vložek Miako s výškou Ř0mm. V konstrukci jsou ještě použity vložky Miako výšky 
190 a 150mm. Stropní vložky s výškou 150mm jsou použity pod pĜíčky, aby zde mohla být 
použita druhá vrstva výztuže. Tloušťka stropní konstrukce je 250mm v obou podlažích. Ve 
stopních konstrukcích obou podlaží jsou provedeny dva prostupy, pro komín a odvětrání 
kanalizace. Prostup je proveden vynecháním vložky Miako a následovnou dobetonávkou 
z prostého betonu tĜídy C25/30. Podrobné uložení a rozložení je uvedeno ve výkresové části 
stropů. Horní líc stropu nad 1.NP je +2,950m. Horní líc stropu nad 2.NP je na úrovni +5,5Ř0m. 
Těžký asfaltový pás bude umístěn pod pĜíčku a nosné stěny, které leží na stropní konstrukci. 
Železobetonový věnec je tvoĜen z betonu tĜídy C20/25 a vyztužený ocelovými pruty B420B. 
Bude proveden statický výpočet odborníkem. Výpočet není pĜedmětem bakaláĜské práce. Mezi 
obvodovou izolaci a železobetonový věnec je osazena věncovka Porotherm VTŘ/23,Ř, tl. 
80mm. 
Keramické pĜeklady jsou dodány opět od firmy Porotherm. PĜeklady jsou vždy umístěny nad 
otvory oken a dveĜí. Ve zdivu tloušťky 300mm jsou použity tĜi kusy pĜekladů Porotherm 23,8 
s vnitĜní tepelnou izolací Rigips EPS. Minimální uložení se odvíjí od délky pĜekladu. Minimální 
uložení je splněno dle pĜedpisu výrobce. 
Průvlak umístěn pod stropem se skládá zválcovaných profilů 2xI240,délky 2700mm. 
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V celé budově jsou umístěny dva typy podlah, podle typu místnosti. V koupelnách, toaletě, 
chodbě, technické místnosti, zádveĜí a kuchyni je navrhnuta keramická dlažba s ukončením 
keramickým soklíkem. V ostatních místnostech jsou vybudovány laminátové podlahy 
zakončené podlahovou lištou. V samostatné garáži je podlaha opatĜena tekutým samonivelační 
anhydritový litým potěr Cemex AnhyLevel a následně proveden ochranný nátěr pro garážové 
podlahy. Podrobné skladby podlah jsou uvedeny ve výkrese č. 06. 
Plochá stĜecha je tvoĜena spádovými tepelně izolačními deskami Rigips EPS 100S Stabil. 
Sklon desek horní vrstvy je 2%. Vrchní povrch konstrukce je hydroizolace z PVC-P Alkorplan. 
Po stranách je stĜešní konstrukce ohraničena atikou, která je složena s tvárnic Porotherm 30 
P+D a tepelnou izolací Rigips EPS pro izolaci a uchycení oplechování. Na atice se nachází 
oplechování atiky ve sklonu 5%. Skladby stĜechy nad hlavní částí a nad garáží jsou uvedeny ve 
výkrese č. 06.  
Dvouramenné schodiště je tvoĜeno železobetonovou zalomenou deskou s výztužemi, které 
jsou kladeny ve směru výstupu. Stupně jsou součástí desky a je proveden dĜevěný obklad 
stupňů. Schodiště je složeno z 1Ř stupňů šíĜky 300mm a výšky 163,6Řmm. Mezipodesta je 
široká 1200mm a dlouhá 2000mm. Tloušťka mezipodestové desky je 170mm a horní líc je ve 
výšce +1,475mm. Sklon schodišťových ramen je 2Ř°3Ř‘. Je navrženo nerezové zábradlí 
s dĜevěným madlem a výškou 1000m. ŠíĜka zdrcadla je 100mm. Výpočet, návrh a schéma 
schodiště je k nalezení v pĜíloze č. 3. Schodiště splňuje veškeré požadavky normy [7].  
Komín je navžen od firmy Schiedel Absolut jednoprůduhový o průměru 140mm. Součástí 
je integrovaná tepelná izolace a tenkostěnná vnitĜní keramická vložka. Vnější rozměr je 
360x360mm. 
Celý objekt je zaizolován tepelnou izolací Rigips EPS 70 F o tloušťce 140mm. Sokl až po 
konec ztraceného bednění je zateplen extrudovaným polystyrenem Isover Styrodur 2Ř00 C, 
tl.100mm. Plochá stĜecha a atika je izolovaná tepelně izolačními spádovými deskami Rigips 
EPS 100S Stabil tl. 300-40mm. V podlaze 1.NP je tepelná izolace polystyren Isover EPS Grey 
100, tl. 100mm. V podlaze 2.NP je pěnový polystyren Isover TDPT, sloužící jako tepelná i 
zvuková izolace. 
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Hydroizolace je provedena nad podkladní betonovou deskou. Jedná se o SBS modifikovaný 
asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou, Glastek 40 Special Mineral. Další hydroizolace je 
umístěna nad stropní konstrukcí 2.NP Elastodek 40 Special Mineral, což je SBS modifikovaný 
asfaltový pás vyztužený s nosnou vložkou. Poslední vrstvu stĜešní konstrukce tvoĜí stĜešní 
hydroizolace z PVP-P Alkorplan 35 176. 
Jsou navržena okna firmy Sulko, tvoĜená izolačním dvojsklem a velmi dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi. Rozměry a tvary jsou okótovány ve výkresech č. 03 a č. 04. VnitĜní 
dveĜe jsou rovněž od firmy sulko, dĜevěné. Venkovní dveĜe a garážová vrata jsou navrženy od 
firmy Lomax. Jsou hliníkové v šedé barvě.  
Mechanická odolnost a stabilita 
Na výstavbu jsou použity pouze atestované a schválené výrobky. Mechanická odolnost a 
stabilita je garantována výrobcem. Stabilita bude prověĜena výpočtem statika. Výpočet a 
posouzení není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
4.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
Speciální technické a technologické zaĜízení bude použito na využití dešťových vod. Voda 
bude okapy sváděna pĜes lapač stĜešních splavenin do podzemní nádrže Carat 6500l od firmy 
Graf. Bude pĜečištěna interním samočistícím filtrem Optimax-Pro, také od firmy Graf. Čerpána 
bude domácí vodárnou Ecorain RWS 3, od firmy Easypump. Poté bude rozváděna vodovodem 
užitkové vody do celého objektu na využití pĜi splachování a praní prádla. Za domácí vodárnou 
bude použit ještě jemný filtr se zpětným proplachováním k dokonalému pročištění vody. PĜepad 
z akumulační nádrže bude veden do vsakovacích boxů 4Ř00x1200x420mm, firmy Graf. 
Výčet technických a technologických zaĜízení: 
 Podzemní nádrž Carat 6500l, firma Graf 
 Interní filtr Optimax-Pro, firma Graf 
 Domácí vodárna Ecorain RWS 3, firma Easypump 
 Vsakovací boxy, Řks, firma Graf 
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4.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Objekt je tvoĜen pouze jedním požárním úsekem. Není zde zvýšené požární riziko. Celkové 
zhodnocení stupně požární bezpečnosti není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
4.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
Tepelně technické vyhodnocení bylo provedeno programy Teplo [18] a Ztráty [19]. 
Výsledky jsou pĜiloženy v pĜílohách č. 1 a 2. Posuzované konstrukce vyhověly normovým 
požadavkům [8]. Objekt spadá do energetické tĜídy náročnosti budov typu B, což je postačující. 
Není zde uvažováno s využitím alternativních zdrojů energií. Budou pouze využívány dešťové 
vody k pĜefiltrování a využití v domácnosti. 
4.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
Větrání bude zajištěno okny. Bude využito pĜirozené větrání.  
Vytápění budou zajišťovat radiátory firmy Korad. V objektu nebude použito podlahové 
vytápění. Podrobný návrh vytápění není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
Osvětlení zajišťuje dostatek oken. PopĜípadě bude použito umělé osvětlení svítidly 
umístěnými v každé místnosti. Podrobný návrh umělého osvětlení není pĜedmětem bakaláĜské 
práce. 
Zásobování vodou proběhne z místního veĜejného vodovodu, na který bude stavba napojena. 
Splaškové vody budou odváděny do veĜejné kanalizace, na kterou bude objekt pĜipojen. 
Dešťové vody budou zachytávány a dále využívány v domácnosti. 
Výstavba bude ohlášena. Díky pĜípravě a opatĜení se nepĜepokládá zvýšený negativní vlivů 
na okolí. Zvýšený hluk a prašnost bude v rámci pĜípustných mezí, pouze do ukončení stavby. 
Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách. 
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4.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Nemusí být provedena žádná výjimečná ochrana proti pronikání radonu z podloží. Průzkum 
ukázal, že radon z podloží proniká. 
Ochrana pĜed bludnými proudy 
NepĜedpokládá se pĜítomnost těch proudů, proto není zapotĜebí zvláštní opatĜení a ochrana. 
Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Nevyskytuje se zde žádná technická seizmicita. Nemusí být provedena speciální ochrana. 
Ochrana pĜed hlukem 
Hluk v dané lokalitě nepĜekračuje povolené hodnoty. Konstrukci budovy tvoĜí zdivo 
splňující vzduchové neprůzvučnosti dle [9]. Nemusí být zĜizovány žádné protihlukové opatĜení. 
Protipovodňová opatĜení 
Území se nenachází v záplavové oblasti. Proto nejsou protipovodňová opatĜení nutná. 
Ostatní účinky 
Nejsou zapotĜebí speciální konstrukce a specifická výstavba. Parcela není na poddolovaném 
území. Také průzkum neodhalil pĜítomnost nebezpečného množství metanu. 
4.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
PĜipojení na technickou infrastrukturu bude provedeno u souladu s pĜedpisy majitele 
veĜejných sítí. Vzdálenosti inženýrských sítí jsou splněny dle normy [10]. 
Kanalizační pĜípojka DN160 bude vedena v zemi se spádem 3,6% k veĜejné kanalizaci. 
PĜipojena bude na veĜejnou splaškovou kanalizaci DN300 za použití pĜíslušné kanalizační 
pĜípojkové odbočky v hloubce 1,6m pod úrovní podlahy. VeĜejná splašková kanalizace lemuje 
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ulici Červencová. Celé vedení pĜípojky bude vedeno v hloubce větší než 0,9m pod úrovní 
terénu. Použitý materiál PVC je od firmy Osma KG-Systém. Na kanalizační pĜípojce je 
napojena revizní šachta od firmy Osma DN600, typ pĜímý. Celková délka pĜípojky je ř,5m. 
Dešťová kanalizace nebude odváděna do veĜejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny 
ze stĜechy do podzemní nádrže. Poté budou využívány pro domácí potĜebu. 
Vodovodní pĜípojka tvoĜená z polyethylenového potrubí PE-HD PE100 SDR11 s dimenzí 
32x4,4. Bude napojena na veĜejný vodovod DN100 navrtávkou pomocí návrtávacího pásu od 
firmy HAWLE. Délka pĜípojky je 11,25m. Sklon vodovodní pĜípojky je 0,3% k veĜejnému 
vodovodu. Napojena v hloubce 1,6m pod úrovní podlahy. Na pĜípojce 300mm od hranice 
pozemku, se nachází vodoměrná šachta AQUA GEOTHERM, firma PVC ALFA. Šachta je 
válcovitá s průměrem otvoru 300mm. 
Plynovodní pĜípojka DN25 z polyethylenového potrubí bude napojena pomocí T-kusu na 
stĜedotlaký plynovodní Ĝád PE DN63. Hloubka napojení pĜípojky je 1,2 od úrovně podlahy. 
Délka pĜípojky je 13,06m. Na hranici pozemku je umístěn hlavní uzávěr plynu. 
Elektro pĜípojka je napojena pomocí kabelové spojky na veĜejnou elektrickou sít. Na hranici 
pozemku se nachází kabelová skĜíň s elektroměrem. Od této skĜíně vede rozvod kabelů, uložený 
v zemi v hloubce 0,5 pod úrovní terénu. 
4.4 Dopravní Ĝešení 
4.4.1 Popis dopravního Ĝešení 
Pozemek se nachází pĜímo u ulice Červencová. Vjezd do garáže na severozápadní straně 
bude napojen pĜímo na asfaltovou silnici ul. Červencová. V blízkosti asi 500m se nachází 
autobusová zastávka s pravidelným spojením. 
4.4.2 Napojení územní na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení proběhne pĜímo na komunikaci Červencová, u které je pozemek umístěn. 
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4.4.3 Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude Ĝešena garáží pro jeden osobní automobil a jedním stáním pĜed garáží. 
4.4.4 PČší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky nejsou v takové blízkosti, abychom Ĝešili jejich vliv na stavbu. 
4.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
4.5.1 Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou vykonány po veškerých stavebních pracích. Bude použita sejmutá 
ornice, která byla uložena na pĜedem určeném místě. 
4.5.2 Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy budou zatravněny a budou vysazeny dĜeviny na místech určených 
v koordinační situaci. Další prvky zahrady budou provedeny v budoucnu majitelem. 
4.5.3 Biotechnická opatĜení 
Nebudou zde provedeny žádné biotechnické opatĜení. 
4.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
4.6.1 Vliv na životní prostĜedí 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostĜedí. 
4.6.2 Vliv na pĜírodu a krajinu 
Výstavba ani samotná stavba nebude mít vliv na pĜírodu a krajinu. Půda byla rovinná, 
zatravněná a čtyĜi stromy, které na pozemku jsou, budou zachovány. 
4.6.3 Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Stavba nemá na chráněná území Natura 2000 žádný vliv. 
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4.6.4 Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
4.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhnuta žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
4.7 Ochrana obyvatelstva 
Projekt nějak nezasahuje do ochrany obyvatelstva. Pozemek bude oplocen a bude dbát na 
[11].  
4.8 Zásady organizace výstavby  
4.8.1 PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
PĜipojení na elektĜinu proběhne pomocí kabelové skĜíně, která je již realizována na hranici 
pozemku. Bude provedena provizorní elektrická pĜípojka, která bude na staveništi ukončena 
pĜipojovací skĜíní. Elektrická energie bude měĜena a fakturována. Takto bude proveden i odběr 
vody z provizorní vodovodní pĜípojky. Voda bude měĜena a fakturována majiteli pozemku. 
4.8.2 OdvodnČní staveništČ 
Není potĜeba provádět speciální odvodnění staveniště. Odvádění srážkových vod ze 
staveniště je navrženo gravitačně vsakováním do okolního terénu.  
4.8.3 Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Pozemek se nachází v blízkosti komunikace Červencová, na kterou bude realizován vjezd 
na staveniště.  
4.8.4 Vliv provádČní stavby na okolí stavby a pozemky 
Provádění stavby bude mít vliv na okolí pouze hlukem, který bude prováděn pouze v denních 
hodinách a nebude ovlivněn noční klid. Žádné jiné negativní vlivy na okolí stavby a pozemky 
se vyskytovat nebude. 
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4.8.5 Ochrana okolí staveništČ a požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Staveniště bude oploceno provizorním oplocením. A bude označeno pro zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. Stávající čtyĜi stromy nebudou narušovat průběh stavby, proto nejsou 
žádné požadavky na asanaci a demolici dĜevin. 
4.8.6 Maximální zábory pro staveništČ 
Plocha staveniště je totožná s plochou parcely. 
4.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
Všechny vyprodukované odpady a emise budou v souladu s právními pĜedpisy a zákonem 
[12]. Odpady budou pĜevezeny a likvidovány na skládkách tomu určených. 
4.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Bude využita uskladněná sejmutá ornice na terénní úpravy. 
4.8.9 Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Nebude tĜeba speciální ochrana životního prostĜedí, jelikož výstavba životní prostĜedí 
nenaruší. 
4.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi 
Bezpečnost na staveništi bude dodržena dle [13] a [14]. Pracovníci budou nosit ochranné 
pomůcky a dodržovat bezpečné postupy pĜi práci na staveništích. Staveniště bude oploceno a 
nebude povolen vstup nepovolaným osobám. 
4.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby. Není proto nutné navrhovat úpravy. 
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4.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
Staveniště bude označeno viditelnou cedulí. Na komunikaci bude dopravní značka pozor 
výjezd vozidel stavby. PĜi vjezdu na staveniště bude upozornění na nedovolený vstup 
nepovolaným osobám. 
4.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce 
4.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
PĜedpokládaná doba výstavy je 14 měsíců. Zahájení výstavby je pĜedpokládáno v 3/2017 a 
ukončení v 4/2018. Jednotlivé práce budou koordinovány stavbyvedoucím a budou dodržován 
obvyklý postup výstavby. Postup výstavby není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
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5 SITUůČNÍ VÝKRESY 
5.1 Situační výkresy širších vztahĤ 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce 
5.2 Celkový situační výkres 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce 
5.3 Koordinační situační výkres 
Koordinační situační výkres je součástí výkresové dokumentace, výkres č. 01. Situace je 
zakreslena v měĜítku 1:200. Nachází se na něm znázornění navrhované stavby a pĜipojení 
dopravní a technické infrastruktury. Je zde zakresleno oplocení parcely, parcelní číslo objektu 
i parcelní čísla sousedních pozemků. 
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6 DOKUMENTůCE OBJEKTģ ů TECHNICKÝCH ů 
TECHNOLOGICKÝCH ZůěÍZENÍ 
6.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského projektu 
6.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
Technická zpráva 
Stavba je určena pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. Jedná se o trvalou stavbu. Zastavěná 
plocha parcely je 196,30 m2. Skládá se z jedné funkční jednotky. 
Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a není podsklepen. Půdorys obytné části je 
obdélníkového charakteru s obdélníkovou garáží na jihozápadě, která má pouze výšku jednoho 
nadzemního podlaží.  
Fasáda je opatĜena silikátovou fasádní omítkou dvojí barvy, šedou a žlutou. Barvy jsou 
laděny do šedé. Veškeré klempíĜské, zámečnické a truhláĜské výrobky, viditelné zvenčí jsou 
obarveny nástĜikem na šedou barvu RAL7024. Okna, dveĜe a garážové vrata jsou taktéž šedé 
ve stejném odstínu. Na okapový chodník a stání pĜed garáží je použita zámková dlažba jedné 
barvy firmy Presbeton, odstín colormix Kalahari. Budova není navržena a nebude používána 
jako bezbariérová, proto nebude splňovat požadavky dle [3]. 
Dům je tvoĜen z cihel značky Porotherm. Zaizolován pomocí izolace EPS. ZastĜešení je 
Ĝešeno plochou stĜechou se spádem 2%. Horní vrstva ploché stĜechy je nepropustná. Atika je 
opatĜena oplechováním se spádem 5%. Okna a vnitĜní dveĜe jsou odkoupeny od firmy Sulko. 
Venkovní a garážové vrata dodala firma Lomax. 
Bezpečnostní opatĜení bude v podobě zábradlí u schodiště ve výšce 1000 mm nad podlahou. 
Výšky parapetů splňují normové požadavky [6], proto nemusí být opatĜeny žádným ochranným 
opatĜením. Vnější plochy budou osvětleny, tak aby nedošlo k žádnému úrazu. Bude také 
konstruována ochrana pĜed bleskem, kterou bude realizovat kvalifikovaná firma. Ochrana 
zdraví bude Ĝešena v souladu veškerými pĜedpisy. Budou použity materiály a postupy, které 
negativně neovlivní zdraví a životní prostĜedí. 
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Z hlediska stavební fyziky bylo docíleno, aby v konstrukci nevznikaly tepelné mosty, které 
by mohly mít negativní vliv na energetickou bilanci stavby. Skladby konstrukce byly 
posouzeny v programu Teplo [18]. Výpis z tohoto programu naleznete v pĜíloze č. 1. Všechny 
posuzované konstrukce a součinitele prostupu tepla vyhověly požadavkům normy [8]. 
Osvětlení pĜirozené je zajištěno minimálně jedním oknem v každé obytné místnosti. Těmito 
otvory bude zajištěno požadované osvětlení během dne. Umělé osvětlení je dimenzováno, tak 
aby byly splněny potĜebné požadavky. Dimenzování a návrh není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
Proti oslunění budou realizovány žaluzie v oknech. NepĜíznivé šíĜení hluku v objektu je Ĝešeno 
tepelnou a zvukovou izolací vloženou ve stropě nad 1.NP, Isover TDPT. Veškeré použité 
konstrukce jsou deklarované na to, aby splňovaly akustické požadavky rodinných domů. Hluk 
v dané lokalitě nepĜekračuje povolené hodnoty. Konstrukci budovy tvoĜí zdivo splňující 
vzduchové neprůzvučnosti dle normy [9]. Nemusí být zĜizovány žádné protihlukové opatĜení. 
Není zde nutná žádná ochrana budovy proti negativním účinkům vnějšího prostĜedí. Požární 
ochrana konstrukce je zajištěna použitím kvalitních a deklarovaných materiálů.  
Výkresová část 
Výkres č. 01 Situace     1:200      
Výkres č. 02 Základy    1:50 
Výkres č. 03 Půdorys 1.NP    1:50 
Výkres č. 04 Půdorys 2.NP     1:50 
Výkres č. 05 Půdorys stropu nad 1.NP  1:50    
Výkres č. 06 ěez A-A‘    1:50    
Výkres č. 07 StĜecha – pohled   1:50 
Výkres č. 0Ř Pohledy    1:100 
Dokumenty podrobností – skladby konstrukcí 
Skladby podlah podrobně popsány ve výkrese č. 06. 
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6.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
Postup zemních prací je následovný. Proběhne vytýčení stavby. Provede se sejmutí ornice 
do hloubky 250mm. Tuto ornici ponecháme a uložíme na místo k tomu určené, pro pozdější 
využití. Výkopy budou zhotoveny strojní technikou. Musí být dodrženy bezpečnostní zásady. 
Musí být udělány rýhy pro základové pásy a pro veškeré inženýrské sítě, dle projektové 
dokumentace. Dokopávky a prokopávky budou prováděny ručně. Pod podkladními betony je 
navržen štěrkopískový podsyp frakce 8-16mm hutněný na 0,2MPa v tloušťce 200mm. Po 
provedení zemních prací bude provedena kontrola základové spáry projektantem. 
Základová konstrukce pod obvodovou zdí je tvoĜena základovými pásy v hloubce 1,3m pod 
podlahou. Pásy mají výšku 500mm a šíĜku 600mm. Jsou vyrobeny z prostého betonu tĜídy 
C16/20. Na těchto pásech je usazeno ztracené bednění. Dvě tvárnice na sobě s rozměry 
500x300x250mm se svislou a vodorovnou výztuží. Výpočet a návrh výztuže není pĜedmětem 
bakaláĜské práce.  V základové konstrukci budou zhotoveny prostupy potrubí kanalizace 
rozměrů 300x300x600mm. Místa prostupů jsou vyznačeny ve výkrese č. 02. 
Základy pod nosnými vnitĜními stěnami jsou provedeny základovými pásy z prostého 
betonu C16/20. Osazeny do hloubky Ř00m, pod úrovní podlahy a mají šíĜku 600mm. Výjimku 
tvoĜí základ pod posledním schodišťovým stupněm, který je osazen ve stejné hloubce Ř00mm, 
pod úrovní podlahy, ale jeho šíĜka činí 300mm. 
VytvoĜeny budou také základy pod schody pĜed vstupem do domu, výstupem z garáže a 
výstupem na zahradu. Budou v hloubce 620mm pod úrovní podlahy v rozměrech 
ř00x2000mm,700x2000mm a 700x2000mm. Musí se provést dilatační spáry mezi ztraceným 
bedněním a základy těchto schodů. Materiál Styrodur 50mm od firmy Isover. 
Podkladní základová deska je tvoĜená betonem tĜídy C16/20, vyztužená svaĜovanou 
ocelovou kari sítí Ř/150/150. Tloušťka desky je 150mm. Pod pĜíčky není nutné dělat základy, 
díky vyztužené podkladní desce. Statický výpočet není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
Obvodovou konstrukci tvoĜí tvárnice Porotherm 30 P+D. Výjimku tvoĜí první vrstva 
obvodového zdiva, kterou tvoĜí Porotherm 30 TS Profi. Má zabránit tepelným mostům koutu. 
Celá konstrukce je zateplena tepelnou izolací Rigips EPS 70 F o tloušťce 140mm. Nosné vnitĜní 
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zdivo je Porotherm 30 P+D, ale již bez tepelné izolace. PĜíčky jsou navrženy z tvárnic 
Porotherm 11,5 P+D. U všech tvárnic je použita malta Porotherm Profi malta pro tenké spáry. 
PĜedstěny jsou tvoĜeny sádrokartonem, dodávány od firmy Knauf a umístěny v koupelnách 
a toaletě. Jejich výška je ř00mm a 2600mm, což je výška celé místnosti. Rozdělení je patrné 
ve výkresech. 
Stropní konstrukci tvoĜí stropní systém Porothem. Složený z vložek Miako a z 
keramobetonových stropních nosníků vyztužených svaĜovanou prostorovou výztuží. Uložení 
nosníků je minimálně 125mm. Jsou použity nosníky POT 175 z cihelných tvarovek 
P15 160x60x250mm, beton tĜídy C25/30 a výztuž dle výrobce Porotherm BSt 500M. Osová 
vzdálenost nosníků je 500mm v celém objektu. PĜed schodištěm jsou uloženy tĜi nosníky vedle 
sebe pro správné napojení železobetonové zalomené desky schodiště. Poté následuje jedna Ĝada 
snížených vložek Miako s výškou Ř0mm. V konstrukci jsou ještě použity vložky Miako výšky 
1ř0 a 150mm. Stropní vložky s výškou 150mm jsou použity pod pĜíčky, aby zde mohla být 
použita druhá vrstva výztuže. Tloušťka stropní konstrukce je 250mm v obou podlažích. Ve 
stopních konstrukcích obou podlaží jsou provedeny dva prostupy, pro komín a odvětrání 
kanalizace. Prostup je proveden vynecháním vložky Miako a následovnou dobetonávkou 
z prostého betonu tĜídy C25/30. Podrobné uložení a rozložení je uvedeno ve výkresové části 
stropů. Horní líc stropu nad 1.NP je +2,ř50m. Horní líc stropu nad 2.NP je na úrovni +5,5Ř0m. 
Těžký asfaltový pás bude umístěn pod pĜíčku a nosné stěny, které leží na stropní konstrukci. 
Železobetonový věnec je tvoĜen z betonu tĜídy C20/25 a vyztužený ocelovými pruty B420B. 
Bude proveden statický výpočet odborníkem. Výpočet není pĜedmětem bakaláĜské práce. Mezi 
obvodovou izolaci a železobetonový věnec je osazena věncovka Porotherm VTŘ/23,Ř, tl. 
80mm. 
Keramické pĜeklady jsou dodány opět od firmy Porotherm. PĜeklady jsou vždy umístěny nad 
otvory oken a dveĜí. Ve zdivu tloušťky 300mm jsou použity tĜi kusy pĜekladů Porotherm 23,Ř 
s vnitĜní tepelnou izolací Rigips EPS. Minimální uložení se odvíjí od délky pĜekladu. Minimální 
uložení je splněno dle pĜedpisu výrobce. 
Průvlak umístěn pod stropem se skládá zválcovaných profilů 2xI240,délky 2700mm. 
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V celé budově jsou umístěny dva typy podlah, podle typu místnosti. V koupelnách, toaletě, 
chodbě, technické místnosti, zádveĜí a kuchyni je navrhnuta keramická dlažba s ukončením 
keramickým soklíkem. V ostatních místnostech jsou vybudovány laminátové podlahy 
zakončené podlahovou lištou. V samostatné garáži je podlaha opatĜena tekutým samonivelační 
anhydritový litým potěr Cemex AnhyLevel a následně proveden ochranný nátěr pro garážové 
podlahy.  
Plochá stĜecha je tvoĜena spádovými tepelně izolačními deskami Rigips EPS 100S Stabil. 
Sklon desek horní vrstvy je 2%. Vrchní povrch konstrukce je hydroizolace z PVC-P Alkorplan. 
Po stranách je stĜešní konstrukce ohraničena atikou, která je složena s tvárnic Porotherm 30 
P+D a tepelnou izolací Rigips EPS pro izolaci a uchycení oplechování. Na atice se nachází 
oplechování atiky ve sklonu 5%. Skladby stĜechy nad hlavní částí a nad garáží jsou uvedeny ve 
výkrese č. 06.  
Dvouramenné schodiště je tvoĜeno železobetonovou zalomenou deskou s výztužemi, které 
jsou kladeny ve směru výstupu. Stupně jsou součástí desky a je proveden dĜevěný obklad 
stupňů. Schodiště je složeno z 1Ř stupňů šíĜky 300mm a výšky 163,6Řmm. Mezipodesta je 
široká 1200mm a dlouhá 2000mm. Tloušťka mezipodestové desky je 170mm a horní líc je ve 
výšce +1,475mm. Sklon schodišťových ramen je 2Ř°3Ř‘. Je navrženo nerezové zábradlí 
s dĜevěným madlem a výškou 1000m. ŠíĜka zrcadla je 100mm. Výpočet, návrh a schéma 
schodiště je k nalezení v pĜíloze č. 3. Schodiště splňuje veškeré požadavky normy [7].  
Komín je navržen od firmy Schiedel Absolut jednoprůduhový o průměru 140mm. Součástí 
je integrovaná tepelná izolace a tenkostěnná vnitĜní keramická vložka. Vnější rozměr je 
360x360mm. 
Celý objekt je zaizolován tepelnou izolací Rigips EPS 70 F o tloušťce 140mm. Sokl až po 
konec ztraceného bednění je zateplen extrudovaným polystyrenem Isover Styrodur 2800 C, 
tl.100mm. Plochá stĜecha a atika je izolovaná tepelně izolačními spádovými deskami Rigips 
EPS 100S Stabil tl. 300-40mm. V podlaze 1.NP je tepelná izolace polystyren Isover EPS Grey 
100, tl. 100mm. V podlaze 2.NP je pěnový polystyren Isover TDPT, sloužící jako tepelná i 
zvuková izolace. 
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Hydroizolace je provedena nad podkladní betonovou deskou. Jedná se o SBS modifikovaný 
asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou, Glastek 40 Special Mineral. Další hydroizolace je 
umístěna nad stropní konstrukcí 2.NP Elastodek 40 Special Mineral, což je SBS modifikovaný 
asfaltový pás vyztužený s nosnou vložkou. Poslední vrstvu stĜešní konstrukce tvoĜí stĜešní 
hydroizolace z PVP-P Alkorplan 35 176. 
Jsou navržena okna firmy Sulko, tvoĜená izolačním dvojsklem a velmi dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi. Rozměry a tvary jsou okótovány ve výkresech č. 03 a č. 04. VnitĜní 
dveĜe jsou rovněž od firmy sulko, dĜevěné. Venkovní dveĜe a garážová vrata jsou navrženy od 
firmy Lomax. Jsou hliníkové v šedé barvě.  
Povrchové úpravy klempíĜských, zámečnických a truhláĜských výrobků budou opatĜeny 
postĜikem barvy RAL 7024. Jako fasádní omítky budou použity fasádní omítky baumit barvy 
světle šedá 0017 a žlutá 0035, rozložení barev je uvedeno ve výkrese č. 0Ř. Na sokl bude použita 
vrstva MAR2-M101. Okapový chodník a stání pĜed garáží je provedeno v zámkové dlažbě 
Colormix Kalahari od firmy Presbeton. 
Na vnitĜní povrchové úpravy bude použita vápenocementová malba. V koupelnách budou 
vyhotoveny obklady do výšky 1Ř00mm. 
Podrobný statický výpočet není náplní bakaláĜské práce. Taktéž speciální výkresy detailů, 
výztuží apod. 
6.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
Není součástí bakaláĜské práce. 
6.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Zdravotně technické instalace  
Technické zprávy Ĝešených zdravotně technických instalací jsou uvedeny v kapitole č. Ř a 
v kapitole č. ř. Jiné části techniky prostĜedí staveb nejsou Ĝešeny v mé bakaláĜské práci. 
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Výkresová část 
Výkres č. 0ř Kanalizace – Základy       1:50 
Výkres č. 10   Kanalizace – 1.NP       1:50  
Výkres č. 11 Kanalizace – 2.NP       1:50 
Výkres č. 12 Kanalizace – Rozvinutý Ĝez splaškovým odpadním potrubím 1:50 
Výkres č. 13 Kanalizace – Rozvinutý Ĝez svodným potrubím    1:50 
Výkres č. 14 Kanalizace – Rozvinutý Ĝez dešťovým potrubím   1:50 
Výkres č. 15 Vodovod užitkové vody – Základy     1:50 
Výkres č. 16 Vodovod užitkové vody – 1.NP     1:50 
Výkres č. 17 Vodovod užitkové vody – 2.NP     1:50 
Výkres č. 1Ř Vodovod užitkové vody – Axonometrie    1:50 
6.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
Kapitola se netýká bakaláĜské práce. 
 
7 DOKLůDOVÁ ČÁST 
Není náplní bakaláĜské práce. 
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8 TECHNICKÁ ZPRÁVů KůNALIZACE 
8.1 Úvod 
Hlavní náplní mého projektu je koncipovat návrh na využití dešťových srážek odváděných 
ze stĜechy rodinného domu a zpevněné plochy pĜed garáží. Tyto vody budou odváděny do 
akumulační nádrže, poté pĜefiltrovány a využívány pro potĜeby splachování a praní. Nevyužité 
dešťové vody budou vedeny pĜepadem do vsakovacích boxů. Splaškové vody budou odváděny 
do veĜejné kanalizace. 
8.2 Charakteristika objektu 
Stavba se nachází v obci LudgeĜovice. Výměra parcely číslo 2ř15/14 je 1000m2 a je 
situována na ulici Červencová. Terén pozemku je rovinný a je zatravněn. Objekt se skládá 
ze dvou nadzemních podlaží a není podsklepen. Je určen pro trvalé bydlení pro pětičlennou 
rodinu. Půdorys obytné části je obdélníkového charakteru s obdélníkovou garáží na jihozápadě, 
která má pouze výšku jednoho nadzemního podlaží. Dům je tvoĜen z cihel firmy Porotherm. 
Zaizolován pomocí izolace EPS. ZastĜešení je Ĝešeno plochou stĜechou se spádem 2%. Atika je 
opatĜena oplechováním se spádem 5%.  
8.3 Napojení kanalizace 
Splašková kanalizace bude napojena na veĜejnou stoku pomocí odbočky pod úhlem 45°. 
8.4 Kanalizační pĜípojka 
Hlavní Ĝád kanalizace je kamenina DN300. PĜipojení pĜípojky proběhne pomocí odbočky 
s úhlem 45° v zemi v hloubce 1,6m od úrovně podlahy. Toto krytí splňuje normu [10], jelikož 
se napojení prování nad terénem, na kterém neleží chodník, ani vozovka. 
PĜípojka je vedena v zemi se sklonem 3,6% k hlavnímu Ĝádu. Je provedeno v minimální 
hloubce 0,řm pod úrovní terénu. Toto krytí je možné provést u splaškových teplých vod. 
Potrubí je uloženo do pískového lože mocnosti 100mm a obsypáno 300mm nad potrubí. Potrubí 
je dodáno firmou OSMA a je vyrobeno z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti 
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SN4. Dimenze potrubí je DN160. Celková délka kanalizační pĜípojky je ř,5m. Na hranici 
pozemku je umístěna revizní šachta DN600 RV-Systému Osma, s pĜímým napojením. Sloužící 
také k čištění potrubí. Šachta je zabudována do hloubky 1,2m pod úrovní terénu. OpatĜena 
litinovým pochůzným poklopem A15. 
8.5 Splašková kanalizace 
PĜipojovací potrubí Ĝešeno systémem PP-HT, firmy OSMA. Vyrobeno z polypropylenu. 
Minimální sklon potrubí jsou 3% směrem k napojení na odpadní potrubí. K napojení slouží 
odbočky HTEA pĜíslušné dimenze, slouží také pro změnu dimenze potrubí. PĜipojovací potrubí 
je vedeno v pĜedstěnách ze sádrokartonu, pouze pĜipojovací potrubí na dĜez a myčku vede za 
kuchyňskou linkou. PĜíslušné dimenze jednotlivých potrubí je popsáno ve výkrese č. 12 a 
dimenzování pĜipojovacího potrubí nalezneme v pĜíloze č. 4. 
Odpadní potrubí je Ĝešeno stejným systémem jako pĜipojovací, tj. polypropylenové potrubí 
HT-systému, firmy OSMA. Toto potrubí odvádí splaškové vody do svodného potrubí. Potrubí 
vedeno v pĜedstěnách a upevněné pomocí objímek s tlumící funkcí. Průchody konstrukcí jsou 
opatĜeny chráničkou. Stoupací potrubí č. 1 a č. 5 jsou ukončeny hrdlovou zátkou HTM 75. Tyto 
dvě potrubí jsou dimenze 75, proto pĜed pĜechodem na svodné potrubí jsou umístěny redukce 
HTR 75/110. Stoupací potrubí č. 2 DN110 je ukončeno pĜivzdušňovacím ventilem HLř00N, 
taktéž dimenze 110. Dimenzování pĜivzdušňovacího ventilu je obsaženo v pĜíloze č. 5. Výpočet 
všech dimenzí svislého odpadního potrubí je zapsáno v pĜíloze č. 4. 
Větrací potrubí je v konstrukci zastoupeno pouze jednou a to potrubí č. 3, které je vyvedeno 
nad stĜechu 500mm a ukončeno větrací hlavicí HTHL 810, dimenze 110. Opět navrženo z HT-
Systému, firmy OSMA. 
Svodné potrubí je pokračováním svislého odpadního potrubí. Veškeré pĜechody jsou 
provedeny mezikusem délky 250mm a dvěma koleny pod úhlem 45°. Svodné potrubí je již 
tvoĜeno polyvinylchloridovým KG-systémem, firmy OSMA. Všechna svodná splašková 
potrubí jsou uložena minimálně 300mm pod podlahu. Svodné potrubí č. 1, taktéž hlavní větev, 
je uloženo 300mm pod podlahou a má spád 3,6%, dimenze 110. PĜed posledním prostupem 
základu je potrubí opatĜeno redukcí KGR 160/110. Na toto potrubí jsou napojeny všechny 
ostatní svodné potrubí pomocí odboček KGEA 110/110 s úhlem 45°. Prostupy základem jsou 
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provedeny prodloužením základu, tak aby konstrukce staticky vyhověla. Velmi důležité pro 
stabilitu potrubí je jeho uložení, Ĝádné obsypání v samotné rýze i v prostupu potrubí základem. 
Svodné potrubí č. 2 je dlouhé 1,25m se sklonem 5,4% a napojení na hlavní větev probíhá 
1,0Ř5m pod úrovní podlahy. Potrubí č. 3, dlouhé 2,37m se sklonem 14,2%, je napojeno v 
hloubce 1,150m pod úrovní podlahy. Svod č. 4 začíná podlahovou vpustí HL37NPr, DN110 se 
zápachovým uzávěrem primus, svod končí napojením v hloubce 1,2m pod úrovní podlahy. 
Celková délka tohoto potrubí je 0,ŘŘm a sklon 3,3%. Poslední svodné potrubí je č. 5 s délkou 
4,82m a sklonem 7,5%. Napojení v hloubce 1,175m pod úrovní podlahy. Všechny svodné 
potrubí jsou dimenze 110. Dimenzování svodného potrubí je pĜiloženo v pĜíloze č 4. 
8.6 DešĢová kanalizace 
Okapní systém dešťové kanalizace je navrhnut od firmy Satjam, jedná se o systém Satjam 
Niagara žlab/svod – 150/100mm. Půlkruhový žlab průměru 150 mm, sklon žlabu 6 mm/m. 
Odvod dešťových vod ze stĜechy nad obytnou částí stavby a nad garáží odvádí 3 svody o 
průměru 100mm. Tento systém je ukončen lapači stĜešních splavenin HL660E se suchou 
klapkou a s košem zachytávající nečistoty, firmy Hutterer & Lechner. Provedení a montáž bude 
provedena dle pokynů výrobce. Dimenzování dešťové kanalizace uvedeno v pĜíloze č. 6. 
Odvodnění ze zpevněné plochy pĜed garáží je provedeno liniovým odvodněním Aco drain 
X100C, délky 3m od firmy ACO. 
Svodné dešťové potrubí vytvoĜeno z polyvinylchloridového potrubí KG-Systému, firmy 
OSMA. Dimenze všech větví je DN110. Místo pĜechodu dešťového odpadního potrubí na 
svodné potrubí je zpevněno betonem. Tento pĜechod je tvoĜen dvěma koleny 45° a mezikusem 
délky 250mm. Sklony potrubí jsou minimálně 1,5% a maximální sklon u větve č. 7 je 3,5%. 
Dešťové potrubí je provedeno v hloubce minimálně 1m pod úrovní terénu. Větev č. 6 je 
napojena na potrubí č. ř pomocí odbočky KGEA 110/110 s úhlem 45°. tĜi větve dešťového 
svodného potrubí jsou svedeny do revizní šachty RV DN400, firmy OSMA. Revizní šachta má 
napojení pĜímé, pravé a levé. Zabudována 1,2m pod úroveň terénu. Je opatĜena litinovým 
pochůzným poklopem A15. Z této šachty vystupuje jedno potrubí DN110 se sklonem 3,5% a 
je napojeno na podzemní nádrž v hloubce 1,455m pod úrovní podlahy. Dimenzování dešťové 
kanalizace uvedeno v pĜíloze č. 6.  
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Podzemní nádrž Carat 6500l od firmy Graf je samonosná a není tudíž nutné obetonování. 
Velikost jímky byla navrhnuta dle srážek a spotĜeby vody v pĜíloze č. 7. Proto byl vybrán objem 
nádrže 6500l. Nádrž má teleskopický otočný nástavec pro napojení potrubí z dešťové 
kanalizace, pĜepadu do vsakovacích boxů a sacího potrubí pro využití pĜefiltrované vody. 
Obsahuje ještě dva spojovací kusy – rozpěrné vložky v důsledku velkého pĜekryvu zeminou. 
Díky těmto kusům může být pĜekrytí 1,5m aniž by bylo nutné speciální uložení jímky. Nádrž 
ukončena teleskopickou dómovou šachtou. UvnitĜ nádrže je osazen interní filtr Optimax-Pro, 
firmy Graf, který je napojen na pĜívodní dešťové potrubí a po pĜefiltrování je voda vpuštěna do 
nádrže pomocí klidného nátoku, aby nebyla voda pĜíliš rozvíĜena. Další vývod z filtru vede do 
pĜepadu, který odvádí nadměrné množství vody do vsakovacích boxů, potrubím KG DN110, 
se sklonem 3,5%. Napojení proběhne v hloubce 1,Řř5m pod úrovní podlahy. Sací potrubí bude 
popsáno v technické zprávě vodovodu. 
Vsakovací boxy, do kterých vede pĜepad z nádrže na dešťovou vodu, jsou navrhnuty od 
firmy Graf. Rozměry jednoho boxu jsou 1200x600x420mm. Dle pĜílohy č. Ř bylo navrženo Řks 
těchto boxů. Boxy jsou odvětrávány potrubím KG PVC DN110. Potrubí ukončeno odvětrávací 
hlavicí DN110, firmy Graf. 
8.7 ZaĜizovací pĜedmČty 
V objektu jsou instalovány dvě umyvadla. Rozměry jsou 600x450mm a jsou osazeny ve 
výšce Ř50mm nad úrovní podlahy. Umyvadla jsou opatĜeny zápachovou uzávěrkou pro 
umyvadla a bidety HL135/40 a redukcí 40/50 pro pĜipojení na pĜipojovací potrubí. Touto 
zápachovou uzávěrkou jsou opatĜeny i tĜi bidety nacházející se v domě. Bidet má rozměr 
360x560mm a osazen ve výšce 400mm. Taktéž tĜi toaletní mísy rozměrů 360x560mm jsou 
osazeny ve výšce 400mm nad podlahou. V koupelně 1.NP je instalováno dvojité umyvadlo 
rozměrů 1300x4Ř5mm. Umyvadlo je opatĜeno zápachovou uzávěrkou HL132.1 se zpětným 
uzávěrem a s pĜípojkou na automatickou pračku. Umyvadla, bidety a klozety jsou doručeny 
firmou Jika z vybrané kolekce Cubito. Automatická pračka rozměrů 600x450mm od firmy 
Whirlpool je napojena na dvojité umyvadlo vypouštěcí hadicí. Rohová vana, firmy Ravak, 
nacházející se v koupelně 2.NP má rozměry 1500x1500mm a výšku 600mm. Je napojena na 
odpadní soupravu pro koupací vany HL555N se zápachovou uzávěrkou. DĜez je ve výšce 
Ř50mm a rozměry má Ř60x435mm. Dodání provedla firma Blanco. DĜez je napojen na 
zápachová uzávěrka HL100/50 s pĜipojením na myčku nádobí. Myčka nádobí rozměrů 
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600x600xŘ50mm, firmy Bosch je napojena na kuchyňský dĜez vypouštěcí hadicí. U sprchového 
koutu je zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem HL514/SN. Sprchový kout ř00xř00mm 
firmy Ravak. 
8.8 Ochrana proti vzduté vodČ 
Není tĜeba instalace ochranných armatur proti vzduté vodě. Hladina vzduté vody je brána 
jako hladina terénu u pĜipojení na veĜejnou kanalizaci, pokud není určeno jinak. Všechny 
zaĜizovací pĜedměty, které by mohly být vzdutou vodou poškozeny, jsou v dostatečné výšce 
nad hladinou vzduté vody. 
8.9 Bilance splaškových a dešĢových vod 
Podrobný výpočet je proveden v pĜíloze č. ř. 
8.10 Zkouška vnitĜní kanalizace 
Zkouška musí proběhnout dle normy [15]. Zkouška je složena z technické prohlídky, 
zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí. Také musí být provedena tlaková zkouška 
výtlačných potrubí.  
8.11 ZávČr 
Veškeré zaĜizovací pĜedměty a potrubí musí být instalováno dle pokynů výrobce. Práce musí 
být provedeny dle pĜedepsaných norem a pĜedpisů. 
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9 TECHNICKÁ ZPRÁVů VODOVODU 
9.1 Úvod 
V souladu s využíváním dešťových vod jde i návrh vnitĜního vodovodu užitkové vody. 
Tento vodovod není spojen s vnitĜním vodovodem pitné vody. Proto se navrhuje samostatně a 
bude dostatečně označen jako užitková (nepitná) voda. Dešťové vody jsou využity na závlahu 
zahrady, praní prádla, splachování a údržbu domu. Návrh a posouzení vnitĜního vodovodu pitné 
vody není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
9.2 Charakteristika objektu 
Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a není podsklepen. Půdorys obytné části je 
obdélníkového charakteru s obdélníkovou garáží na jihozápadě. Dům je tvoĜen z cihel firmy 
Porotherm. Zaizolován pomocí izolace EPS.  
9.3 Napojení vodovodu 
Napojení vodovodu je provedeno pĜe vodovodní pĜípojku pomocí navrtávacího pásu Hawle. 
V místě pĜipojení se nachází zemní zákopová souprava, která je doplněna litinovým poklopem. 
9.4 Vodovodní pĜípojka 
Hlavní Ĝád vodovodu je DN100. PĜipojení pĜípojky proběhne pomocí navrtávacího pásu 
Hawle v zemi v hloubce 1,5m od úrovně terénu. Toto krytí splňuje normu [10], jelikož se jedná 
o napojení pod vozovkou. PĜípojka je pĜivedena do objektu v rýze pod základem opatĜeno 
chráničkou PE. 
PĜípojka dimenze 32x3,0 je vedena v zemi se sklonem 0,3% k hlavnímu Ĝádu. Potrubí 
pĜípojky je provedeno v minimální hloubce 1,5m pod úrovní terénu. Materiál pĜípojky je 
polyethylen PE-HD PE100 SDR11, od firmy Wavin Ekoplastik. Celková délka pĜípojky je 
11,250m. Na pĜípojce je umístěna vodoměrná šachta Aqua Geotherm, firmy PVC ALFA 
s průměrem 300mm. Šachta je opatĜena pochozým poklopem a vzdálena 2,5m od objektu. 
Prostup pĜes základ je proveden v PE chráničce. Základ v místě prostupu bude prodloužen, dle 
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statického výpočtu, který není pĜedmětem bakaláĜské práce. Potrubí je uloženo do pískového 
lože mocnosti 100mm a obsypáno 300mm nad potrubí. 
9.5 VnitĜní vodovod studené pitné vody 
Navrhnut z polypropylenového potrubí PPR PN16, firmy Wavin Ekoplastik. Je provedena 
změna potrubí. Izolace vodovodu byla stanovena na 9mm, materiálu Mirelon Stabil. Návrh 
dimenze vodovodu je uveden v pĜíloze č. 12. Dimenze potrubí je 32x4,4 až do pĜipojení na 
domácí vodárnu. Zbylé části vnitĜního vodovodu pitné vody nejsou pĜedmětem bakaláĜské 
práce. 
9.6 Sací potrubí 
Sací potrubí je napojeno na akumulační nádrž v hloubce 1,455m pod úrovní podlahy. 
V nádrži je konec potrubí opatĜen plovoucím sáním, které se skládá ze sacího koše s plovákem, 
jemného filtru a zpětné klapky. Tato plovací soustava je dodána firmou Betaxo. V nádrži je také 
snímač vodní hladiny napojený na čerpací jednotku. Provedeno z polypropylenového potrubí 
PPR PN16, firmy Wavin Ekoplastik. Dimenze tohoto potrubí je 32x4,4 a jeho spád je 1% 
k podzemní nádrži. Potrubí bude uloženo do ochranné trubky KG-Systému DN110, firmy 
OSMA. Průchod základovou konstrukcí je proveden v polyethylenové chráničce. Základ 
v místě prostupu bude prodloužen, dle statického výpočtu, který není pĜedmětem bakaláĜské 
práce. Potrubí je ukončeno napojením na čerpací jednotku Ecorain RWS3, firmy Easypump. 
Dimenzování potrubí provozní vody je uvedeno v pĜíloze č. 10. Izolace potrubí byla stanovena 
na řmm, materiálu Mirelon Stabil. 
9.7 Domovní vodárna 
Dodávka od firmy Easypump. Jedná se o vodárnu Ecorain RWS3. Součástí je čerpadlo, 
načerpávající vodu z nádrže pĜes sací potrubí. Také součástí je snímač vodní hladiny umístěný 
v nádrži a instalovaný dle pokynů výrobce, aby plnil dobĜe svou ochrannou a informační funkci. 
Dále je součástí trojcestný ventil na napojení potrubí z nádrže, propojení s jednotou a rozvodu 
užitkové vody. Jednotka má i sběrnou nádrž vody z vodovodu pitné studené vody. Ecorain 
RWS3 obsahuje odtok sifonu pĜeplnění, který plní funkci ochrany pĜed pĜeplněním. Je napojen 
na kanalizaci. Vodárna má ochranu proti běhu na sucho a zpětnou klapku. PĜed a za čerpací 
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jednotkou jsou umístěny výtokové kulové kohouty DN25. Podrobné napojení čerpací jednotky 
je uvedeno v pĜíloze č. 13. 
9.8 VnitĜní vodovod užitkové vody 
Rozvod vody proběhne v polypropylenovém potrubí PPR PN16, firmy Wavin Ekoplastik. 
Dimenze jsou 25x3,5 a 32x4,4. Dimenzování je provedeno v pĜíloze č. 13. od vodárny 
pokračuje k odbočce, ve které jedna část potrubí je vedena pod stropem k nezámrznému 
rohovému zahradnímu ventilu Schell Polar DN20. Prostup zdivem proběhne v PE chráničce. 
Druhá část potrubí je opatĜena poslední fází filtrace. Na potrubí je osazen jemný filtr se zpětným 
proplachováním. Poté jsou na potrubí použity redukce na snížení dimenze na 25x3,5. PĜes 
stoupací potrubí je voda vyvedena k toaletní míse v 2.NP. PĜed toaletou se nachází výtoková 
armatura DN20. další rozvody vedou již jen v 1.NP a jsou pĜivedeny k automatické pračce a 
dalším dvěma toaletám. Izolace vodovodu je stanovena na 9mm izolace Mirelon Stabil, aby 
bylo zabráněno proti kondenzaci vodních par. Návrh izolace popsán v pĜíloze č. 12. 
9.9 ZaĜizovací pĜedmČty 
Potrubí je pĜipojeno na tĜi toaletní mísy rozměrů 360x560mm ve výšce 360mm od podlahy 
a pĜipojení proběhne rohovými ventily DN20, firmy Jika. kolekce Cubito. Napojení na 
automatickou pračku, rozměrů 600x450mm, proběhne pĜes pračkový rohový ventil se zpětnou 
klapkou Schell Comfort, pĜed ventilem bude umístěna ochranná jednotka proti zpětnému 
průtoku. 
9.10 Zkouška vnitĜní kanalizace 
Bylo provedeno hydraulické posouzení vodovodu, který je pĜiložen v pĜíloze č. 11. A také 
pĜed uvedením do provozu musí být vodovod podroben prohlídce potrubí, tlakové zkoušce 
potrubí a konečné tlakové zkoušce potrubí. 
9.11 ZávČr 
Veškeré zaĜizovací pĜedměty a potrubí musí být instalováno dle pokynů výrobce. Práce musí 
být provedeny dle normativních pĜedpisů [16]. 
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10 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ 
Celková potĜeba vody za rok na obyvatele je 36 m3. Pro 5 obyvatel je to 180 m3/rok [5]. 
Množství zachycené srážkové vody navrhovaného domu je 104,43 m3/rok. Kdyby byly využity 
veškeré tyto srážky, bylo by ušetĜení na vodném a stočném za pitnou vodu Ř133 Kč/rok (viz 
pĜíloha 15). Investice, vložené do nákladů na celkový systém využívání dešťových vod, byly 
spočítány na 127 2Ř0 Kč, viz pĜíloha č. 15. Je tĜeba si nechat ještě rezervu za odborné montáže. 
Ale stále stanovená doba návratnosti investice je 15,65 let. 
Každoroční zdražování pitné vody, které se netýká jen Moravskoslezského kraje, je 
dlouhodobý problém. Hlavně v Čechách mají s tímto jevem problémy. Jen u 
Severomoravských vodáren byl nárůst ceny pitné vody o 2,2% za rok [17].  
Pro někoho by mohlo být 15,65 let pĜíliš dlouhá doba. Já se na to dívám z dlouhodobého 
hlediska. Pokud vlastníte rodinný dům, berete to také jako dlouhodobou investici pro své děti 
a vnoučata. Poté investice nepĜedstavuje tak nereálné šance ušetĜit. A je postačujícím důkazem 
pro zlepšování okolí a hlavně dlouhodobé šetĜení našich peněženek. 
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11 ZÁVċR 
Projektem byl návrh dvoupodlažního rodinného domu s plochou stĜechou, který vyhovuje 
dnešním požadavkům. Tepelná náročnost budov, na kterou je v dnešní době kladen velký důraz, 
je splněna. Specifickým prvkem celého objektu je navržený systém pro odvádění dešťových 
srážek ze stĜechy do akumulační nádrže. Dešťové vody jsou dále pĜefiltrovány a čerpány do 
celého objektu. Užitková voda je využívána pro potĜeby úklidu, praní a splachování toalet 
v celém rodinném domě. Součástí je také navrhnutý vnitĜní vodovod užitkové vody s domácí 
vodárnou. PĜebytkové vody jsou vedeny do zasakovacích boxů umístěných v zemi. Je navrhnut 
systém pro odvod splaškových vod do kanalizace.  
Ekonomické posouzení dle dlouhodobého hlediska disponuje velkým potenciálem. 
Návratnost prvotní investice do systému činí zhruba 16let. Pro rodinný dům, kde 
pĜedpokládáme pokračující generace, se tato investice vyplatí. S dalšími roky zdražování pitné 
vody a zlevňování těchto souprav, budou náklady pĜijatelnější.  
Systémy pro využívání dešťových srážek jsou vhodné zejména pro rodinné domy 
v lokalitách s tvrdou vodu, nebo jinak ovlivněnou napĜ. velkým obsahem železa. Hlavně pak 
objekty s nedostatkem kanalizačních sítí, jak jednotných, tak oddílných. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Střešní konstrukce 
 Zpracovatel :  Cilečková Tereza 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  30.3.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,2170°  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Alkorplan 35 1  0,0002  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  5  Alkorplan 35 176   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        193.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.7   0.961    46.6 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.8   0.961    49.0 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.961    51.0 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.961    54.3 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.961    60.1 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.961    64.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.961    66.7 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.961    66.0 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.961    60.6 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.2   0.961    55.1 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    20.0   0.961    51.2 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.8   0.961    49.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.2   17.6   17.5  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1305    191    155    138 
 p,sat [Pa]:   2227   2220   2008   1995    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.113E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
  STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,217       0,037  30,0 
   5  Alkorplan 35 176  0,0002       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2011 
 
 
Název úlohy :  Podlaha na terénu 
Zpracovatel :  Cilečková Tereza 
Zakázka :  Bakalářská práce 
Datum :  30.3.2016 
 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0310  1270,0  18,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
Tepelný odpor konstrukce R :         3.29 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.289 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.51 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.930 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1052.21 Ws/m2K 
 
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.39 C 
 
STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,035       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,100       0,031  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,39 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2011 
 
Název úlohy :  Obvodová stČna 
Zpracovatel :  Cilečková Tereza 
Zakázka :  Bakalářská práce 2015 
Datum :  30.3.2016 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2300  960,0  800,0  8,0   0.0000 
3  Lepící a stěrk  0,0015  0,7800  840,0  1680,0  21,0   0.0000 
4  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
5  Lepidlo a stěr  0,0015  0,7800  840,0  1680,0  21,0   0.0000 
6  Silikátová fas  0,0150  0,6500  840,0  1600,0  24,0   0.0000 
 
Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
1  Omítka vápenocementová   --- 
2  Porotherm 30 P+D tř. 800   --- 
3  Lepící a stěrkový tmel   --- 
4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
5  Lepidlo a stěrkovací hmota   --- 
6  Silikátová fasádní omítka   --- 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
 
1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 % 
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
Tepelný odpor konstrukce R :         4.46 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 
Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        613.6 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.8 h 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
--------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
 
1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.4   0.947    47.5 
2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.5   0.947    49.9 
3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.7   0.947    51.7 
4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.9   0.947    54.9 
5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.947    60.5 
6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.947    64.9 
7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.947    66.9 
8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.947    66.2 
9    15.9   0.330    12.5  ------    20.2   0.947    61.0 
10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.947    55.7 
11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.7   0.947    52.0 
12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.5   0.947    50.2 
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
 
tepl.[C]:   18.9   18.8    9.9    9.9  -14.6  -14.6  -14.7 
p [Pa]:   1334   1295    801    795    219    212    138 
p,sat [Pa]:   2182   2172   1222   1221    172    171    169 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
 
1   0.4182    0.4515   2.691E-0008 
 
Celoroční bilance vlhkosti: 
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.027 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.234 kg/m2,rok 
 
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
STOP, Teplo 2011 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
2  Porotherm 30 P+D tř. 800  0,300       0,230  8,0 
3  Lepící a stěrkový tmel  0,0015       0,780  21,0 
4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,140       0,039  20,0 
5  Lepidlo a stěrkovací hmota  0,0015       0,780  21,0 
6  Silikátová fasádní omítka  0,015       0,650  24,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok 
(materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0269 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,2341 kg/m2,rok 
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Vedoucí bakaláĜské práce:            Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
 
Ostrava 2016 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa Ěmísto, ulice, číslo, PSČě 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel 
Rodinný dům 
Červencová 2ř15/14, LudgeĜovice, 747 14 
LudgeĜovice, č.kat. 725081 
Petr ZdaĜil 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popĜ. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Novák Petr 
Boženy NČmcové 245/Ř, Ostrava-Poruba, 70800 
      / novak.petr@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnČjší objem vytápČné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, Ĝímsy, 
atiky a základy 
1 055,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnČjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
653,5 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,62 m2/m3 
Typ budovy bytová 
PomČrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláštČ fw (pro nebyt. budovy) 0,00 
PĜevažující vnitĜní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 
Ai 
[m2] 
Součinitel  
Ěčinitelě 
prostupu tepla 
Ui 
(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·Kě] 
Požadovaný 
Ědoporučenýě 
součinitel 
prostupu tepla 
UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·Kě] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 
MČrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
OBVODOVÁ STċNA 269,3 0,22 0,30 (0,25) 1,00 59,2 
OKNA 38,4 1,10 1,50 (1,20) 1,00 42,2 
DVEěE 5,5 0,90 1,70  (1,20) 1,00 5,0 
STěECHA 170,2 0,16 0,24  (0,16) 1,00 27,2 
PODLAHA 170,2 0,29 0,45  (0,30) 0,32 15,8 
Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       9,7 
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
Celkem 653,5    159,1 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
MČrná ztráta prostupem tepla HT W/K 159,1 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,24 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·Kě 0,41 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,54 
PrůmČrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·Kě 1,14 
Požadavek na stavebnČ energetickou vlastnost budovy je splnČn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tĜíd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·Kě 0,16 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·Kě 0,33 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·Kěě (0,41) 
C – D Uem,rq W/(m2·Kě 0,54 
D – E 0,5·Ě Uem,rq + Uem,s) W/(m2·Kě 0,84 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·Kě 1,14 
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·Kě 1,71 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  30.3.2016 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Cilečková Tereza 
IČ:         
Zpracoval: Cilečková Tereza 
 
 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………. 
 
 
 
Tento protokol a stavebnČ energetický štítek obálky budovy odpovídá smČrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/ř1/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Červencová 2915/14, Ludgeřovice, 747 14 
Hodnocení obálky 
 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 170,17 m2 stávající doporučení 
  Cl 
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Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 
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PrůmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·Kě                                                          Uem = HT / A 0,24       
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,62 m2/m3 
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,16 0,33 (0,41) 0,54 0,84 1,14 1,71 
Platnost štítku do       
Datum vystavení štítku 30.3.2016 
Štítek vypracoval Cilečková Tereza 
 
      
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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Návrh a posouzení dvouramenného schodiště. Výpočet proveden dle normy [7]. 
Konstrukční výška:  ݇௩ = ʹͻͷͲ ݉݉ 
Návrh výšky stupně:  ݒ = ͳ͹Ͳ ݉݉ 
Počet stupňů ݊ =  ݇௩ݒ =  ʹͻͷͲͳ͹Ͳ = ͳ͹,͵ͷ => ͳͺ (1)  
Výška stupně ݒ =  ݇௩݊ =  ʹͻͷͲͳͺ = ͳ͸͵,ͺͻ ݉݉ (2)  
ŠíĜka stupně ܾ = ͸͵Ͳ − ʹ. ݒ = ͸͵Ͳ − ʹ.ͳ͸͵,ͺͻ = ͵Ͳʹ,ʹʹ =>     
Volím šíĜku stupně 300mm. 
(3)  
Počet stupňů v rameni ݊௥ = ݊ʹ = ͻ (4)  
Výška ramene � = ͻ . ͳ͸͵,ͺͻ = ͳͶ͹ͷ ݉݉ (5)  
Délka ramene ܮ = ͺ . ͵ͲͲ =  ʹͶͲͲ ݉݉ (6)  
ŠíĜka ramene:   ܾ௥ = ͻͲͲ ݉݉ 
ŠíĜka mezipodesty:  ܾ௣ = ͳʹͲͲ ݉݉ 
ŠíĜka zrcadla:   ܾ௭ = ʹͲͲ ݉݉ 
Sklon ramene ݐ݃ � = ܾݒ  =>  � = ܽݎܿݐ݃ ܾݒ = ܽݎܿݐ݃ ͳ͸͵,ͺͻ͵ͲͲ = ʹͺ°͵ͺ´ (7)  
Podchodná výška ℎଵ = ͳͷͲͲ + ( ͹ͷͲcos  �) = ʹ͵ͷͷ ݉݉ >  ʹͳͲͲ ݉݉ (8)  
Průchodná výška ℎଶ = ͹ͷͲ + ሺͳͷͲͲ . cos �ሻ = ʹͲ͸͹ ݉݉ > ͳͻͲͲ ݉݉ (9)  
      Podchodná a průchodná výška vyhovuje. 
 Obrázek 1: Půdorys 1.NP schodiště 
 
 
Obrázek 2: ěez schodištěm 
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Dimenzování splaškové kanalizace 
VnitĜní kanalizace je navržena HT-systémem od firmy OSMA. Použité dimenze jsou DN50, 
DN75 a DN110. Dimenzováno dle normy [15]. 
 ܳ௧௢௧ = ܳ௪௪ + ܳ௖ + ܳ௣ (10) 
Qtot…celkový průtok odpadních vod [l/s] 
Qww…průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
Qc…trvalý průtok [l/s] 
Qp…čerpaný průtok [l/s] 
Jedná se o rodinný dům bez trvalého a čerpaného průtoku, proto:  
Qtot = Qww 
 ܳ௧௢௧ = ܳ௪௪ (11) 
 ܳ௪௪ = ݇ ∙ √∑ ܦܷ (12) 
Qww…průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
k…součinitel odtoku [l0,5/s0,5], k = 0,5 
ΣDU…součet výpočtových odtoků [l/s] 
  
Tabulka 1: Výpočtové odtoky použitých zaĜizovacích pĜedmětů 
Zařizovací předmět Výpočtový odtok 
DU [l/s] 
Umyvadlo, bidet 0,5 
Sprchová vana 0,8 
Koupací vana 0,8 
Kuchyňský dĜez 0,8 
Automatická myčka nádobí 0,8 
Automatická pračka 1,5 
Záchodová mísa 2 
Podlahová vpust DN 100 2 
Dimenzování připojovacího potrubí kanalizace 
Tabulka 2: Dimenzování pĜipojovacího potrubí 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
kuchyňský dĜez + myčka nádobí DJ + MN 1,6 0,5 0,63 50 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
bidet B 0,5 0,5 0,35 50 
bidet + záchodová mísa B + WC 2,5 0,5 0,79 110 
umyvadlo U2 0,5 0,5 0,35 50 
2 umyvadla U2 1 0,5 0,50 50 
2 umyvadla + automatická pračka U2 + AP 2,5 0,5 0,79 50 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
umyvadlo U1 0,5 0,5 0,35 50 
bidet B 0,5 0,5 0,35 50 
bidet + záchodová mísa B + WC 2,5 0,5 0,79 110 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
rohová vana VA 0,8 0,5 0,45 50 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
bidet B 0,5 0,5 0,35 50 
bidet + záchodová mísa B + WC 2,5 0,5 0,79 110 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
umyvadlo U1 0,5 0,5 0,35 50 
Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
sprchová vana SM 0,8 0,5 0,45 50 
 
Navržené dimenze vyhovují požadavkům [15].
Dimenzování odpadního potrubí kanalizace 
Tabulka 3: Dimenzování odpadního potrubí 
Stoupací potrubí č. 1  
    
  Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
1. NP kuchyňský dĜez DJ 0,8 0,5   50 myčka na nádobí MN 0,8 50 
návrh DN stoupacího potrubí č. 1 1,6 0,5 0,63 110 
Stoupací potrubí č. 2  
    
  Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
1. NP 
automatická pračka AP 1,5 
0,5 
  
50 
umyvadlo U2 0,5 50 
umyvadlo U2 0,5 50 
bidet B 0,5 50 
záchodová mísa WC 2 110 
návrh DN stoupacího potrubí č. 2 5 0,5 1,12 110 
Stoupací potrubí č. 3      
  Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
  
umyvadlo U1 0,5 
0,5   
50 
bidet B 0,5 50 
záchodová mísa WC 2 110 
rohová vana VA 0,8 50 
  3,8 0,5 0,97 110 
1.NP 
bidet B 0,5 
0,5   
50 
záchodová mísa WC 2 110 
umyvadlo U1 0,5 50 
  3 0,5 0,87 110 
návrh DN stoupacího potrubí č. 3 6,8 0,5 1,30 110 
Stoupací potrubí č. 5  
    
  Zařizovací předmět Označení DU k Qww Navržená DN 
1. NP sprchovací vana SM 0,8 0,5   50 
návrh DN stoupacího potrubí č. 5 0,8 0,5 0,45 110 
 
Navržené dimenze vyhovují požadavkům [15].
Dimenzování svodného potrubí kanalizace 
Tabulka 4:Dimenzování svodného potrubí 
Úsek 
Zařizovací 
předmět Ks DU k DU Qww Qc Qp Qtot Spád 
Navržená 
DN 
1-2‘ kuchyňský dĜez 1 0,8 0,5 1,6 0,63 0 0 0,63 3,6 110 myčka na nádobí 1 0,8 
2-2‘ 
automatická pračka 1 1,5 
0,5 5 1,12 0 0 1,12 5,4 110 umyvadlo 2 1 bidet 1 0,5 
záchodová mísa 1 2 
2‘-3‘ 
kuchyňský dĜez 1 0,8 
0,5 6,6 1,28 0 0 1,28 3,6 110 
myčka na nádobí 1 0,8 
automatická pračka 1 1,5 
umyvadlo 2 1 
bidet 1 0,5 
záchodová mísa 1 2 
3-3‘ 
umyvadlo 2 1 
0,5 6,8 1,30 0 0 1,30 14,2 110 bidet 2 1 zíchodová mísa 2 4 
rohová vana 1 0,8 
3‘-5‘ 
kuchyňský dĜez 1 0,8 
0,5 13,4 1,83 0 0 1,83 3,6 110 
myčka na nádobí 1 0,8 
automatická pračka 1 1,5 
umyvadlo 4 2 
bidet 3 1,5 
rohová vana 1 0,8 
záchodová mísa 3 6 
5-5‘ sprchovací vana 1 0,8 0,5 0,8 0,45 0 0 0,45 7,5 110 
5‘-4‘ 
kuchyňský dĜez 1 0,8 
0,5 14,2 1,88 0 0 1,88 3,6 110 
myčka na nádobí 1 0,8 
automatická pračka 1 1,5 
umyvadlo 4 2 
bidet 3 1,5 
rohová vana 1 0,8 
sprchovací vana 1 0,8 
záchodová mísa 3 6 
4-4‘ podlahová vpust 1 2 0,5 2 0,71 0 0 0,71 3,3 110 
 
 
Tabulka 5: Dimenzování svodného potrubí - pĜípojka 
4‘-1‘ 
kuchyňský dĜez 1 0,8 
0,5 16,2 2,01 0 0 2,01 3,6 160 
myčka na nádobí 1 0,8 
automatická pračka 1 1,5 
umyvadlo 4 2 
bidet 3 1,5 
rohová vana 1 0,8 
sprchovací vana 1 0,8 
záchodová mísa 3 6 
podlahová vpust 1 2 
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PĜivzdušňovací ventil je navržen a posouzen dle normy [15]. Nachází se na stoupacím 
potrubí č. 2. Navržen pĜivzdušňovací ventil HLř00N, DN 110. 
 
Tabulka 6:Dimenzování odpadního potrubí č. 2 
Stoupací potrubí č. 2  
    
1. NP 
automatická pračka AP 1,5 
0,5 
  
50 
umyvadlo U2 0,5 50 
umyvadlo U2 0,5 50 
bidet B 0,5 50 
záchodová mísa WC 2 110 
návrh DN stoupacího potrubí č. 2 5 0,5 1,12 110 
 ܳ௔ = ͺ ∙ ܳ௧௢௧ (13) 
Qtot…celkový průtok odpadních vod [l/s] 
Qa…nejmenší množství vzduchu [l/s] 
Qa = Ř · 1,12 = 8,96 l/s   
 ܳ௔ < ܳ௩ (14) 
Qa…nejmenší množství vzduchu [l/s] 
Qv…průtok vzduchu dle výrobce [l/s] 
Qv = 37 l/s 
8,96 l/s 
 
  37 l/s 
 
PĜivzdušňovací ventil vyhověl požadavkům výrobce i normy [15]. 
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Dimenzování dešťové kanalizace 
Zvolila jsem Okapy SATJAM Niagara – systém: žlab/svod: 150/100 mm. Půlkruhový žlab 150 
mm, sklon žlabu 6 mm/m. Odvod dešťových vod stĜechy nad obytnou částí stavby odvádí 2 
svody. Proto účinnou plochu stĜechy této části vydělím dvěma. Pro výpočty byly použita 
pĜíslušná norma [20]. 
 ܳ = ݎ ∙ ܣ ∙ ܥ (15) 
Q…odtok dešťových vod [l/s] 
r…intenzita deště [l/s.m2], pro lokalitu Ostrava je r = 0,0242 [l/s.m2] 
A…účinná plocha stĜechy [m2] 
C…součinitel odtoku [-], C = 1,0 
 ܣ = ܮ ∙ ܤ (16) 
L…délka okapu [m] 
B… půdorysný průmět stĜechy od stĜešního žlabu po hĜeben stĜechy [m]  
 ܳ� = Ͳ,ͻ ∙ ܳ� (17) 
QL…návrhová odtok dešťových vod [l/s] 
0,ř … součinitel bezpečnosti [-] 
ܳ� = ʹ,͹ͺ ∙ ͳͲ−5 ∙ ܣாଵ,ଶ5 
AE … celkový pĜíčný profil stĜešního žlabu [mm2] 
 ܣா = ߨ ∙ ݓʹʹ  (18) 
 
 ܱ௠௔௫ = ܳ� ∙ �� (19) 
Qmax…maximální dovolený odtok dešťových vod [l/s] 
QL…návrhová odtok dešťových vod [l/s] 
FL…součinitel odtoku [-], určen interpolací  
Posouzení žlabů dešťového potrubí 
Výpočet pro stĜechu nad hlavní částí rodinného domu ܳଵ = ݎ ∙ ܣଵ ∙ ܥ = Ͳ,ͲʹͶʹ ∙ ͺͷ,Ͳͺ ∙ ͳ,Ͳ = ʹ,Ͳͷͻ ݈/ݏ 
ܣଵ = ܮ ∙ ܤ = ͳʹ,͸ͺʹ ∙ ͳ͵,Ͷʹ = ͺͷ ݉ଶ ܳ� = ʹ,͹ͺ ∙ ͳͲ−5 ∙ ͺͺ͵ͷ,͹ଵ,ଶ5 ܳ� = ʹ,͵ͺʹ ݈/ݏ ܳ� = Ͳ,ͻ ∙ ʹ,͵ͺʹ = ʹ,ͳͶͶ ݈/ݏ ܳ௠௔௫ = ܳ� ∙ �� = ʹ,ͳͳͶ ∙ ͳ,Ͳͷͷ = ʹ,ʹ͵ ݈/ݏ ܳ௠௔௫ = ʹ,ʹ͵ ݈/ݏ > ܳଵ = ʹ,Ͳͷͻ ݈/ݏ 
Posuzovaný odtok a systém vyhoví dle normy [20]. 
Výpočet pro stĜechu nad garáží rodinného domu ܳଶ = ݎ ∙ ܣଶ ∙ ܥ = Ͳ,ͲʹͶʹ ∙ ʹ͸,ͳͶ ∙ ͳ,Ͳ = Ͳ,͸͵͵ ݈/ݏ ܣଶ = ܮ ∙ ܤ = ͸,ͺͺ ∙ ͵,ͺ = ʹ͸,ͳͶ ݉ଶ ܳ� = ʹ,͹ͺ ∙ ͳͲ−5 ∙ ͺͺ͵ͷ,͹ଵ,ଶ5 ܳ� = ʹ,͵ͺʹ ݈/ݏ 
ܳ� = Ͳ,ͻ ∙ ʹ,͵ͺʹ = ʹ,ͳͶͶ ݈/ݏ ܳ௠௔௫ = ܳ� ∙ �� = ʹ,ͳͳͶ ∙ ͳ,Ͳͳͳ = ʹ,ͳͶ ݈/ݏ ܳ௠௔௫ = ʹ,ͳͶ ݈/ݏ > ܳଶ = ʹ,Ͳͷͻ ݈/ݏ 
Posuzovaný odtok a systém vyhoví dle normy [20]. 
Posouzení odpadního svislého dešťového potrubí 
Pro posouzení svislých dešťových odpadů využita pĜíslušná norma[20]. Odtok dešťových vod 
se stanoví pomocí tabulky uvedené v normě [20]. 
di…vnitĜní průměr dešťového odpadu [mm] 
f …stupeň plnění [-] 
QRWP…odtok dešťových vod [l/s] 
di = 100 mm 
f = 0,33 ܳ�ௐ� = ͳͲ,͹ ݈ ∙ ݏ−ଵ > ܳଵ = ʹ,Ͳͷͻ ݈ ∙ ݏ−ଵ ܳ�ௐ� = ͳͲ,͹ ݈ ∙ ݏ−ଵ > ܳଶ = Ͳ,͸͵͵ ݈ ∙ ݏ−ଵ 
Svislé dešťové odpady na průtok také vyhoví. 
 
 
 
Posouzení svodného dešťového potrubí 
Návrh je z potrubí firmy OSMA, KG-Systém z PVC. DN 110 pro všechna svodná dešťová 
potrubí. Posouzena dle informací výrobce [21]. 
Qm…maximální průtok daný výrobcem 
Dešťové potrubí č. 6: sklon 1,5%, Qm = 3,5 l/s ܳ௠ = ͵,ͷ ݈ ∙ ݏ−ଵ > ܳଵ = ʹ,Ͳͷͻ ݈ ∙ ݏ−ଵ 
Dešťové potrubí č. 7: sklon 3,5%, Qm = 4,7 l/s ܳ௠ = Ͷ,͹ͳ ݈ ∙ ݏ−ଵ > ܳଵ = Ͳ,͸͵͵ ݈ ∙ ݏ−ଵ 
Dešťové potrubí č. Ř: sklon 1,5%, Qm = 3,5 l/s ܳ௠ = ͵,ͷ ݈ ∙ ݏ−ଵ > ܳଵ = ʹ,Ͳͷͻ ݈ ∙ ݏ−ଵ 
Všechny posuzované větve dešťového svodného potrubí vyhoví. 
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Rovnice pro množství zachycené srážkové vody 
Následující výpočty proběhly na základě platné normy [15]. 
 ܳ = ݆. ܲ. ௦݂ . ௙݂ͳͲͲͲ  (20) 
ܳ = ͺͲͲ.ͳͻ͸,͵.Ͳ,͹.Ͳ,ͻͷͳͲͲͲ     ܳ = ͳͲͶ,Ͷ͵ ݉ଷ/ݎ݋݇    
Q…množství zachycené srážkové vody [m3/rok] 
j…množství srážek [mm/rok], určíme z průměru srážek za dané období z tabulky č. 9 
P…využitelná plocha stĜechy P, půdorysný průmět rozměrů stĜechy 
 ܲ = ሺܽ. ܾሻ + ሺܿ. ݀ሻ (21) ܲ = ሺͳʹ,͸ͺ.ͳ͵,Ͷʹሻ + ሺ͵,ͺ.͸,ͺͺሻ ܲ = ͳͻ͸,͵ ݉ଶ 
P…využitelná plocha stĜechy [m2] 
a…délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad hlavní obytnou částí [m] 
b…šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad hlavní obytnou částí [m] 
c…délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží [m] 
d…šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží [m] 
fs…koeficient odtoku stĜechy [-], dle materiálu kterým je stĜecha pokryta, určíme dle tabulky 
č. 6 
ff …koeficient odtoku filtru mechanických nečistot [-], udává výrobce, ff = 0,95 
Tabulka 7:Určení koeficientu odtoku stĜechy 
tvar střechy střešní krytina koeficient odtoku střechy 
vlastnosti z hlediska 
znečištění 
plochá asfalt s násypem kĜemíku 0,6 velmi vhodná 
plast 0,7 velmi vhodná 
pozinkovaný plech 0,7 vhodná 
ozelenění 0,2 méně vhodná 
šikmá pálené tašky 0,75 velmi vhodná 
betonové tašky 0,75 velmi vhodná 
bĜidlice 0,75 velmi vhodná 
šindel 0,6 velmi vhodná 
pozinkovaný plech 0,8 vhodná 
plast 0,8 velmi vhodná 
ozelenění 0,25 méně vhodná 
osinkocement - nevhodná 
Rovnice pro objem nádrže dle spotřeby vody 
 ௩ܸ =  ݊. ܵௗ. ܴ. �ͳͲͲͲ  (22) 
௩ܸ =  ͷ.ͳʹͲ.Ͳ,ͷ.ʹͲͳͲͲͲ  
௩ܸ =  ͸,Ͳ݉ଷ 
Vv…objem nádrže dle spotĜeby vody [m3] 
n…počet obyvatel v domácnosti [-] 
Sd…celková spotĜeba veškeré vody na jednoho obyvatele za den [l] 
R…koeficient využití srážkové vody [-] 
z…koeficient optimální velikosti [-] 
 
Rovnice pro objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 
 ௣ܸ =  �. ͵ܳ͸ͷ (23) 
௣ܸ =  ʹͲ. ͳͲͶ,Ͷ͵͵͸ͷ  
௣ܸ =  ͷ,͹ʹ ݉ଷ 
Vp…objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody [m3] 
z…koeficient optimální velikosti [-] 
Q…množství zachycené srážkové vody (m3/rok) 
Návrhu objemu nádrže 
Porovnáním objemů dle spotĜeby vody a dle množství využitelné srážkové vody 
optimalizujeme situaci a vyhodnotíme potĜebnou velikost nádrže. 
 �ܸ = min( ௏ܸ; ௣ܸ) = minሺ͸,Ͳ; ͷ,͹ʹሻ = Ͷ,ͻ ݉ଷ (24) 
VN…potĜebný objem nádrže [m3] 
Vv…objem nádrže dle spotĜeby vody [m3] 
Vp…objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody [m3] 
Hodnoty se neliší o více jak 20 %, proto je využívání srážek v poĜádku. Navrhuji nádrž o 
velikosti 6,5 m3, Carat 6500l, firmy Graf. 
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Posouzení a návrh vsakovacích boxů proběhl dle normy [22]. 
Odvodňovaná plocha 
 ܣ௥௘ௗ =  ∑ ܣ� ∙ �� (25) 
Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
Ai … půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu [m2] �݅ … součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro plochu určitého druhu �݅ = 1,0 pro stĜechy s nepropustnou horní vrstvou �݅ = 0,7 pro dlažby s pískovými spárami 
Vsakovaný odtok 
 ܳ௩௦௔௞ = ͳ݂ ∙ ݇௬ ∙ ܣ௩௦௔௞ (26) 
kv … koeficient vsaku [m·s-1] 
f … součinitel bezpečnosti vsaku [-] 
Avsak … vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení [m2] 
Vsakovací plocha 
 ܣ௩௦௔௞ = ܮ ∙ ܾ′ = ܮ ∙ ((ℎ௩௭ʹ ) + ܾ) (27) 
L … délka podzemního prostoru [m] 
b…šíĜka podzemního prostoru [m] 
b´…šíĜka vsakovací plochy podzemního prostoru [m] 
hvz … výška propustných stěn [m] 
Rovnice pro odhad vsakovací plochy: 
 ܣ௩௦௔௞ = ሺͲ,ͳ ܽž Ͳ,͵ሻ ∙ ܣ௥௘ௗ (28) 
Avsak … vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení [m2] 
Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
Retenční objem vsakovacího zařízení 
Pro návrhový úhrn bylo stanoveno nejbližší místo Ostrava – Vítkovice. 
 ܸܸܼ = ℎ݀ͳͲͲͲ ∙ ሺܣ௥௘ௗ + ܣ௩௭ − ͳ݂ ∙ ݇ݒ ∙ ܣ௩௦௔௞ ∙ ݐܿ ∙ ͸Ͳሻ (29) 
hd … návrhový úhrn srážek [mm] 
Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
kv … koeficient vsaku [m·s-1] 
f … součinitel bezpečnosti vsaku [-] 
Avsak … vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení [m2] 
Avz … plocha hladiny vsakovacího zaĜízení [m2] 
tc …doba trvání srážky určité periodicity [min] 
 ܹ = ௩ܸ௭݉ (30) 
Vvz … největší vypočtený retenční objem (návrhový objem) vsakovacího zaĜízení [m3] 
m … retenční schopnost vsakovacího zaĜízení 
 ௣ܶ௥ = ௩ܸ௭ܳ௩௦௔௞ (31) 
Tpr … doba prázdnění vsakovacího zaĜízení [h] 
Vvz … největší vypočtený retenční objem (návrhový objem) vsakovacího zaĜízení [m3] 
Qvsak … vsakovaný odtok [m3.s-1] 
 
Návrh boxů pro splnění objemu a doby prázdnění ܣ௥௘ௗ = ሺͳͻ͸,͵ ∙ ͳ,Ͳ + ͳʹ ∙ Ͳ,͹ሻ = ʹͲͶ,͹ ݉ଶ 
ܳ௩௦௔௞ = ͳʹ ∙ ͷ ∙ ͳͲ−5 ∙ ܣ௩௦௔௞ = Ͳ,ͲͲͳͷ͵ͷ ݉ଷ ∙ ݏ−ଵ 
ܣ௩௦௔௞ = Ͳ,͵ ∙ ʹͲͶ,͹ = ͸ͳ,Ͷͳ ݉ଶ 
Je tĜeba posoudit jaký největší retenční objem je tĜeba pro včasné vyprázdnění vsakovacích boxů. 
Dle tabulky č. Ř určíme. 
Tabulka 8:Tabulka vypočtených retenčním objemů 
tc hd Vvz 
min mm m3 
5 10,8 1,750 
10 15,2 2,190 
15 17,8 2,262 
20 19,6 2,170 
30 22,1 1,760 
40 23,8 1,187 
60 26,3 -0,143 
120 30,5 -4,810 
240 36,7 -14,595 
360 40,7 -24,830 
480 41,9 -35,638 
600 43,1 -46,446 
720 44,3 -57,255 
1080 47,9 -89,679 
1440 50,1 -122,390 
2880 68,7 -251,228 
4320 78,9 -381,786 
ܹ = ʹ,ʹ͸ʹͲ,ͻͷ = ʹ,͵ͺͳ ݉ଷ 
Navrhuji Ř boxů, firmy Graf s rozměry 1200x600x420mm. 
Poté tedy dosadíme skutečné rozměry boxů dle (26),(27),(29),(31): ܣ௩௦௔௞ = Ͷ,ͺ ∙ ͳ,Ͷͳ = ͸,͹͸ͺ ݉ଶ 
௏ܸ௓ = ͷ,͵Ͷ͵ ݉ଷ 
௣ܶ௥ = ͷ,͵Ͷ͵Ͳ,ͲͲͲͳ͸ͻʹ = ͺ,͹͹ ℎ݋݀ < ݉ܽݔ݅݉á݈݊ě ͹ʹ ℎ݋݀ 
Navržené boxy vyhoví dle normy [22]. 
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Bilance odváděných splaškových a dešťových vod 
Výpočet je proveden na základě vyhlášky [5]. 
Splaškové vody 
Počet obyvatelů v rodinném domě je 5. Směrné číslo roční potĜeby vody na jednoho obyvatele 
s tekoucí vodou (teplá voda na kohoutku) za rok je 35m2. Protože se jedná o rodinný dům, je 
tĜeba započítat další 1m2 potĜeby vody, který souvisí s očistou okolí rodinného domu.  
Celková potĜeba vody za rok na obyvatele je tedy 36 m3. Pro 5 obyvatel je 180 m3/rok. 
 ܳ௣ = ͵͸͵͸ͷ = ͻͺ,͸ ݈/݀݁݊ (32) 
Qp…průměrná potĜeba vody za den na jednoho obyvatele [l/den] 
 ܳௗ = ܳ௣ ∙ ݇ௗ (33) 
Qp…průměrná potĜeba vody za den na jednoho obyvatele [l/den] 
Qd… maximální denní potĜeba vody [l/den] 
kd … koeficient denní nerovnoměrnosti [-], dle [23] ܳௗ = ͻͺ,͸ ∙ ͳ,͵ͷ = ͳ͵͵,ͳͳ ݈/݀݁݊ 
 ܳℎ = ܳௗ ∙ ݇ℎ (34) 
Qd… maximální denní potĜeba vody [l/den]  
Qh… maximální hodinová potĜeba vody [l/den] 
kh … koeficient hodinové nerovnoměrnosti [-], dle [24] ܳℎ = ͳ͵͵,ͳͳ ∙ ͳ,ͺ = ʹ͵ͻ,͸ ݈/݀݁݊ 
Roční potĜeba vody pro pětičlennou rodinu žijící v rodinném domě je stanovena na  
Dešťové vody 
 ܳ = ݆ ∙ ܲ ∙ ௦݂ ∙ ௙݂ͳͲͲͲ  (20) 
       ܳ = ͺͲͲ.ͳͻ͸,͵.Ͳ,͹.Ͳ,ͻͷͳͲͲͲ     ܳ = ͳͲͶ,Ͷ͵ ݉ଷ/ݎ݋݇    
Q…množství zachycené srážkové vody [m3/rok] 
j…množství srážek [mm/rok], určíme z průměru srážek za dané období z tabulky č. Ř 
P…využitelná plocha stĜechy P, půdorysný průmět rozměrů stĜechy 
 ܲ = ሺܽ ∙ ܾሻ + ሺܿ ∙ ݀ሻ (21) ܲ = ሺͳʹ,͸ͺ.ͳ͵,Ͷʹሻ + ሺ͵,ͺ.͸,ͺͺሻ ܲ = ͳͻ͸,͵ ݉ଶ 
P…využitelná plocha stĜechy [m2] 
a - délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad hlavní obytnou částí [m] 
b - šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad hlavní obytnou částí [m] 
c - délka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží [m] 
d - šíĜka půdorysu stĜechy včetně pĜesahů nad garáží [m] 
fs…koeficient odtoku stĜechy [-], dle materiálu kterým je stĜecha pokryta, určíme dle tabulky 
č. 6 
ff …koeficient odtoku filtru mechanických nečistot [-], udává výrobce, ff = 0,95 
 
Tabulka 9: Historická data úhrnu srážek v Moravskoslezském kraji 
Rok 
Měsíc 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem za rok 
1977 73 105 60 74 91 74 132 220 98 22 78 38 1065 
1978 23 18 32 84 105 70 83 99 77 67 49 40 747 
1979 66 44 56 63 61 144 65 78 54 44 70 57 802 
1980 28 32 29 81 49 107 204 84 66 81 47 30 838 
1981 39 36 58 31 53 116 115 83 103 98 84 99 915 
1982 41 11 20 51 71 135 111 96 29 21 28 79 693 
1983 53 57 59 51 94 107 52 25 51 37 28 38 652 
1984 40 43 24 32 99 85 79 83 91 41 48 35 700 
1985 36 41 39 49 79 106 122 227 22 25 74 51 871 
1986 53 27 31 36 114 103 73 151 32 39 27 80 766 
1987 65 27 36 48 131 135 61 68 65 53 56 62 807 
1988 39 66 57 28 72 70 92 86 80 24 49 70 733 
1989 17 26 31 88 81 113 73 96 64 24 34 23 670 
1990 17 41 20 97 72 104 55 55 99 33 63 46 702 
1991 13 22 16 54 106 114 97 108 57 28 100 65 780 
1992 35 56 89 50 30 71 47 24 56 97 22 76 653 
1993 32 42 63 25 40 102 73 45 86 49 38 74 669 
1994 45 16 75 109 94 35 37 121 89 61 31 49 762 
1995 51 32 57 65 102 124 78 112 94 7 57 41 820 
1996 27 47 47 74 136 95 63 132 145 63 71 21 921 
1997 26 32 24 47 109 100 384 56 42 49 90 47 1006 
1998 41 26 51 57 54 135 98 65 139 119 40 26 851 
1999 27 56 43 73 51 163 92 55 62 52 76 37 787 
2000 48 36 106 40 67 59 206 45 50 37 82 44 820 
2001 56 42 52 81 61 115 214 97 152 26 58 58 1012 
2002 22 59 36 37 78 120 86 121 86 87 43 42 817 
2003 49 17 29 42 87 35 120 41 43 93 35 59 650 
2004 51 78 84 50 53 109 65 50 36 67 79 18 740 
2005 72 71 31 46 101 71 140 129 46 9 62 116 894 
2006 43 50 63 95 88 101 29 161 31 20 66 35 782 
2007 79 37 78 9 68 83 89 75 191 68 68 40 885 
2008 42 27 55 47 91 71 159 92 98 36 31 46 795 
2009 33 64 109 13 90 161 116 52 23 100 60 44 865 
2010 70 39 28 78 280 105 161 129 107 17 78 70 1162 
2011 30 12 35 57 97 108 179 81 26 45 0 45 715 
2012 90 50 28 41 48 110 80 63 75 102 36 32 755 
2013 66 59 66 28 112 152 26 58 110 31 42 23 773 
2014 31 20 35 58 142 76 108 113 105 55 35 36 814 
2015 67 34 52 41 76 51 40 47 42 38 53 17 558 
             804 
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Dimenzování provedeno dle normy [26].  
Tabulka 10: Dimenzování vodovodu užitkové vody 
ÚSEK 
POTRUBÍ 
QA QD da x s v l R l.R ∑ζ ΔpF l.R + ΔpF 
l/s l/s 
DN 
m/s m kPa/m kPa   kPa  kPa 
mm 
OD DO 
0,2 0,3 
  
PĜibývá PĜibývá 
1 2 1 0 0,200 25x3,5 0,800 3,896 0,540 2,104 17,0 5,438 7,542 
2 6 1 0 0,283 25x3,5 1,128 2,934 1,016 2,980 18,0 11,448 14,428 
3 5 1 0 0,200 25x3,5 0,800 2,725 0,540 1,472 17,0 5,438 6,910 
4 5 1 0 0,200 25x3,5 0,800 0,751 0,540 0,406 23,0 7,358 7,763 
5 6 0 0 0,283 25x3,5 1,128 2,490 1,016 2,530 4,0 2,544 5,074 
6 8 0 0 0,346 32X4,4 0,838 0,500 0,451 0,226 1,5 0,527 0,752 
7 8 0 1 0,300 25x3,5 1,200 5,250 1,120 5,880 18,5 13,316 19,196 
8 9 0 0 0,458 32X4,4 1,116 2,550 0,732 1,868 7,4 4,607 6,474 
9   0 0 0,458 32X4,4 1,074 23,922 0,707 16,903 20,5 11,820 28,723 
            96,862 
QA …jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst [l/s] 
QD …výpočtový průtok [l/s] 
v …průtočná rychlost [m/s] 
l …délka posuzovaného úseku potrubí [m] 
R …délková ztráta tĜením [kPa/m] 
ζ … součinitel místního odporu [-] 
ΔpF … tlaková ztráta vlivem místních odporů [kPa] 
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Posouzení provedeno dle normy [26]. Minimální pĜetlaky pĜed výtokovými armaturami jsou 
100 kPa. Navžená domácí vodárna s čerpadlem je maximální tlak ve vodovodní síti je 400kPa. 
Dispoziční pĜetlak potrubí je 350kPa. 
 ݌ௗ�௦ ≥ ݌௠�௡ி௟ + ∆݌௘ + ∆݌௪௠ + ∆݌௔௣ + ∆݌௥௙ (35) 
pdis …dispoziční pĜetlak [kPa] 
pminFl …minimální pĜetlak pĜed výtokovou armaturou [kPa] 
Δpe …tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem [kPa] 
Δpwm …tlaková ztráta vodoměru [kPa] 
Δpap … tlakové ztráty zaĜízení [kPa] 
Δprf …tlakové ztráty v potrubí na hlavní větvi [kPa] 
 ∆݌௘ = ℎ ∙ ߩ ∙ ݃ͳͲͲͲ  (36) 
h … svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce [m] 
ρ… hustota vody [kg/m3] 
g… tíhové zrychlení [m/s2] 
∆݌௘ = Ͷ,͹͸ͷ ∙ ͻͻͻ,͹ ∙ ͻ,ͺͳͳͲͲͲ = Ͷ͸,͹͵ ݇ܲܽ ͵ͷͲ ≥ ͳͲͲ + Ͷ͸,͹͵ + Ͳ + Ͳ + ͹͹,ͳ͸ ͵ͷͲ ݇ܲܽ ≥ ʹʹ͵,ͺͷ ݇ܲܽ Posuzované potrubí vyhoví dle normy [26]. 
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Výpočet je proveden dle internetového portálu [27]. Následné obrázky jsou výstupy pro 
minimální tloušťku tepelné izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par. Vzhledem 
k výsledkům, navrhuji tloušťku izolace řmm, tepelná izolace Mirelon Stabil. 
 
Obrázek 3: Izolace potrubí PPR 25x3,5 
 Obrázek 4: Izolace potrubí PPR 32x2,ř 
 
Obrázek 5: Izolace potrubí PE 32x2,9 
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K posouzení čerpadla jsem zjistila potĜebné výšky z internetového portálu [28]. Poté byly 
zjištěné údaje porovnány s technickými parametry čerpadla z pĜílohy č. 13. 
Maximální průtočné množství čerpadla:  ͷ,ͳ ݉ଷ/ℎ݋݀ > ͳ,͸ͷ ݉ଷ/ℎ݋݀  
Maximální výtlačná výška čerpadla:  Ͷͷ ݉ > ͻ ݉ 
Maximální výška nejvyššího používaného bodu:  ͳͷ ݉ > Ͷ,͹͹ ݉ 
Technické parametry čerpadla splnili požadované nároky. 
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 Výpočet nákladů na poĜízení systému využití dešťových vod: 
Tabulka 11: Výpočet nákladů na zaĜízení 
Zařízení Cena za jednotku vč. 
DPH 
Počet Celková cena vč. 
DPH 
Nádrž Carat 6500l 37 řŘ0 Kč 1 Ks 37 řŘ0 Kč 
Spojovací kus - rozpěrná vložka 4 500 Kč 2 Ks 9 000 Kč 
Teleskopický vyrovnávací nástavec 
Maxi 5 150 Kč 1 Ks 5 150 Kč 
Carat - sada 3 pro domovní využití: 
Ř 660 Kč 1 Ks Ř 660 Kč 
Bezpečnostní pĜepad 
Klidný nátok 
Rychlomontážní manžeta 
Interní filtr Optimax-Pro 
PE sací potrubí 35 Kč/m 30 m 1 050 Kč 
Plovoucí sání 1 550 Kč 1 Ks 1 550 Kč 
Čerpací jednotka - Ecorain RWS3 1ř 030 Kč 1 Ks 1ř 030 Kč 
Jemný filtr se zpětným 
proplachováním 4 000 Kč 1 Ks 4 000 Kč 
Vsakovací box 2 160 Kč 8 Ks 17 2Ř0 Kč 
Odvětrávácí hlavice řŘ0 Kč 1 Ks řŘ0 Kč 
Výkopové práce    
Výkopové práce pomocí techniky Ř00 Kč/hod 8 hod 6 400 Kč 
Zpětný zásyp zeminy s hutněním 600 Kč/m3 27 m3 16 200 Kč 
   127 280 Kč 
 
Tabulka 12: Vodné a stočné za rok 2016 
Cena vody včetně 
DPH 
Vodné 
Kč/m3 
Stočné 
Kč/m3 
Celkem 
Kč/m3 
Meziroční 
nárůst 
Severomoravské 
vodovody a 
kanalizace Ostrava 
40,7 37,18 77,88 2,20% 
 ܵ = ͳͲͶ,Ͷ͵ ∙ ͹͹,ͺͺ = ͺͳ͵͵ ܭč 
S … ušetĜené peníze za vodné a stočné za rok pĜi využití sestavy na dešťovou vodu 
ܰ = ͳʹ͹ʹͺͲͺͳ͵͵ = ͳͷ,͸ͷ ݈݁ݐ 
N…návratnost investice 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostĜedí staveb a TZB 
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